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IIPEAFOBOP 
Tpeha KIM/11'a 113 egmlHje )1(ueof,u u ae.flo cpticKux uayquuica 
o6yxBaTa cTBapaoge H3 pa3J1141114T14X HayKa y gyrom nepHogy og 1836. go 
1877. rogHHe. 1-bHxoBe Harnie Hgeje HpegcTawbajy HOBa ca3HaJba, aym 
ogpa)KaBajy qBperry HoBe3aHocT ca TpagmlHjom H paHHjHM HcTpa-
)KHBaIbHMa. CTora olle He o6orahyjy camo caspemeHe HayKe H cTpyKe, 
Beh cy H gallac HogcTmlaj mHornm HacTaB.ThaqHma, He camo y Cp6HjH, Beh 
H y HHOCTpaHCTBy. 
TemKo je ogell,HBaTH BPegHOCT HOBHX oTKpHha Koja ce Hojawhyjy 
y HaygH KO Hac H y cBeTy, oco6HTo y KpaheM BpemeHcKom nepHogy. 3a 
TO je noTpe6Ha He camo gy>xa BpemeHcKa gHcTamAa Beh Tpe6a HMaTH y 
Bmgy H umpHlly cBeTcKor npocTopa, Hoce6Ho ga 6H ce BpegHoBano HOBO 
3Haibe H olleHHAa FberoBa KOPHCT 3a '10BeilaHCTBO. 
ripH TOM je H3y3eTHO Ba)KHO yonaBaTH H HporiaBaTH cmeHe Hpa-
Balla HcTpa>KHBalha y pKoj Harmoj Hpo6nemaTH4H, ogHocHo gliCIAH-
11J114H14 H y ogpebeHoj Hayull. Ha Taj Hamm ce yno3Hajemo ca pa3Bojem 
HojegHHHx HayKa H fbeHHX Hpo6JleMa, Kao H ca HcTopHjom pa3Boja HO-
jem-mx gHcIAHHAHHa H HayKa. HeocHopHo je ga Hopeg mime HcTopHje 
HaYKe HJIH 6aibe pehH C4:WIJI030(1)14je HayKe, cBaKa HayKa H Harma gH-
CIA1411J114Ha Hma cBojy concTBelly HcTopHjy. 
Y HaygH ce HeripeKHgno HojaBJbyjy HOBe Hgeje Koje H36Hjajy Ha 
HoBpimmy H TIOCTajY ›KH)Ke HarlHOF HHTepecoBama. BeJIHKH 6poj I-bHX ce 
6p3o races, a nee ocTajy BeKomma Kao HogcTHgaj 3a Hpogy6m.aBarbe 
Hurpaxamafba H Hagaxllyhe 3a HoBa oTKpHha. 
Y paHHjHM HpegroBopHma HanHcaHHm 3a HpBy H gpyry Ki-bHry egH-
IIHje Xueofft u aeito cpacicux uayquuica HcTaKHyro je ga he ce 
Hporia Hap-11mm pobeHH y 19. H 20. sexy H J1aJbe, gOK HocToje 
cpricKH Hayinmim. Y HpegroBopy HpBe KR,Hre gaTa cy HMeHa HariHHKa 
pobermx y 19. BeKy, a y HpegroBopy gpyre KIL•14Fe H3HxoBa gonyHa. 
V 
VI 	 IlpegroBop 
0p6op CpncKe aKagemnje nayKa H yMeTHOCTH 3a nporiaBarbe 
AnBoTa H papa narninKa y Cp6Hjn H narnmKa cpncKor nopema Ben je 
3anoiieo ca n3pagom cnncKa narnmKa pobennx y 20. BeKy Kojn Tpe6a ga 
ce nporiaBajy, a KojH npnnagajy OCHOBHHM npnpogno-maTemaTniiKnm 
llayKama H IM4X0BHM ogroBapajyhnm oapacTrima. Ha ibemy ce 3a caga 
nana3n npeKo cegampeceT nmena, aim he on cBaKaKo 6HTH py)Kn, pep he 
0p6op joni neKo BpeMe y3HMaTH y o63np H pa3maTpam npeg.nore caB-
pemennKa o Harm/mu/ma Koje 6H Tpe6apo yBpCTHTH y oBaj cnncaK. 
HaAaMO ce ga he oBa egnnnja 	noBe renepagnje. CIIe-
LHjaJIHCTH nojegmmx pHCHHHJIHIla H nayKa mohn he ga naby Kog 
nporiaBannx narninKa H TaKBe ememenTe Kojn cy H Am-lac nirrepe-
canTnn 3a ncTpaAnBarba. Yno3naBafbe ca pe3y.11TaTHma nojegminx 
narnu4Ka BepoBaTno he Kog mnornx ncTpaxamaiia npo6ygnTn noBa ca-
r.pepaBalba, noBe vigeje H npo6.11eme, Kao H ›Ke.xby pa ce neKn pe3yJITaTH 
nposepe y caBpeMenHM ycnomma. TaKo he caspemenn ncTpaAnBai-n4 
iinTajyhn gema ayTopa oBe egngnje oppebene IL.HX0Be ngeje mohn Aa  ye-
mepe H pa3Bnjajy Ka naynn 6ygyhnocTn. 
AlcaoemuK Mu.iioje P. Capuh 
FOREWORD 
The third volume of the edition Lives and Work of the Serbian 
Scientists encompasses the scientists from different sciences in a long 
period of time between 1836 till 1877. Their scientific ideas represent 
new knowledge, but also reflect firm links with a tradition and previous 
research activities. Therefore, they do not only enrich contemporary 
theoretical sciences and its applications, but also still provide incentive to 
many followers in Serbia as well as abroad. 
It is difficult to estimate the value of new discoveries which appear 
in science in the world, especially in a short period of time. It is necessary 
to consider not only longer time distance but the wideness of the world, 
particularly to be able to value new knowledge and to appraise its benefit 
for the mankind. 
In that quest it is very important to notice and study the changes of 
directions of research in a more close part of scientific problem, that is, in 
a discipline and in a certain science. In that way, we are able to get to 
know the development of a certain science and its problems, as well as 
history of development in certain disciplines of science. It is indisputable 
that, beside general history of science, or better to say philosophy of 
science, each science and scientific discipline has its own history. New 
ideas constantly emerge on the surface and are in the focus of scientific 
interest. A great number of those ideas vanish rapidly, but some remain 
for centuries as incentive for further more profound research and as an 
inspiration for new discoveries. 
In Forewords to the First and Second volume of the edition Lives 
and Work of the Serbian Scientists it was emphasized that there will be 
further study of scientists that were born in the 19th and the 20th 
century, far as long as there are Serbian scientists. Names of scientists 
born in the 19th century are listed in the Foreword to the First volume, 
and Second volume contains its supplement. 
VII 
VIII 	 Foreword 
The Committee for the research into the lives and work of the 
scientists in Serbia and scientists of Serbian origin has already began with 
preparing the list of scientists of the 20th century who are to be studied 
and are in the area of natural sciences and mathematics and their related 
branches. For the present, the list contains over 70 names, but it will be 
much longer as the Committee is still taking in consideration proposals 
from contemporaries on some more scientists that shall be added 
to the list. 
It is our hope that this edition will inspire new generations. 
Specialists in certain disciplines and sciences will be able to find among 
studied scientists such elements that are still of interest for research. 
Many researchers, being informed on results of some scientists, 
will probably arise new perspectives, new ideas, as well as the wish to put 
to test acquired results in modern conditions. Doing so, and reading the 
works of the authors in this edition, the contemporary researchers will be 
able to widespread their ideas and to put them in the prospect of 
development of future science. 







A.neKcallgap PagocaRibemh je °Tail Hy.nmonormje y Hac, Cp6a. 
Po ben je 26. aBrycTa 1877. rogHHe y ByjHMnemTH. Y Hpermcy (oR 
13. maja 1947) I13BORa 143 HpoToKona KpinTeHHx y XpaMy CBeTOF 
BeJIHKOMrleHHKa reoprHja y fleniTH, cTojll: 
„jtaliiym pobetha 14/26. aeiycta 1877; icpultUeu 4/16. cetiaiem6pa 
ucaie godutte; u.me Afielccatioap; pobett 3aKortuulo; oa pooullleiba jumu-
tapuja Paaocaeibeeuha, CapioeaLtKoi iiyiattuKa, aopeicitom U3 Ilaritteea u 
Mapuje, pobette Clopeicitom U3 PyMe (y CpeMy), apaeoc.aaerte 
eepouctioeectuu, meciaa ape6ueatba y EyaumaetuWu, KpyncKa 24; tcym 
17etitap Jatacoeuh, titpoeaLticu Komucuottap; 6a6uqa Kap all uticKa 
Muftep, Kpaibeea 14; ceeutaieuuK Cumeott Koctauh, aapox; u3oatilo y 
EyaumnewWu, aatta 5/17 centi -tem6pa 1890. 2oource ". 
Y3poK Hpece.Thema 6paimor papa Pagocawbemh 143 Flaw-leBa y 
BygHmneniTy je 6Ho HOJIHTWIKH [95, 98], maga go ogpebeHHjHx HogaTaKa 
HHCMO ROIIIJIH. 110TOMaK 6paimor papa PagocaruheBHh, yHyK 11314X0Be 
KhepH AHKe ORHOCHO cecTpe AneKcallgpoBe, Hpocidecop Rp MHpocyfaB 
FaHmh, He ceha ce Ra je 6H.no peim y HopogHHH o Tome, aim cmaTpa ga cy 
HocpegH H eKOHOMCKH pa3JI03H mHrpaHHje 6painior Hapa PagocawbeBHh. 
Ho ceharhy Hpock. FauiHha, TaKobe, cBa gega 6paimor papa PaRo-
caBJbeBHh (KhepH AHKa, Jby6HHa H MHJIHga H CHHOBH JTa3ap H AJleK-
callgap) pobeHa cy y CellTallgpejn, Kog BygHmHemTe. 
ljeaa HopogHga ce ycKopo Hpecemma y BeorpaR, TaKo Ra je 
A.11eKcangap HotIeo H 3aBpumo OCHOBHy HIKOJIy y Beorpagy. flocne 
3aBpmeHor HpBor pa3pega rHmHa3Hje, HacTaBHo je HiKalloBatbe y 
CpemcKHm Kapnommma, aJIH je 3aBp1Imo y HpBoj 6eorpagcKoj, HcTe 
1897. rogHHe Kaga my je ()Tag yMpo. BHO je orpHi-lan bax H HcTHHao ce 
3Hamem ICJIaCHIIHHX je3HKa. Y baiwoj K11314>KeBH0j gpy>KHHH „Haga", y 
Kojoj je 6Ho npegcegHHK, i-urrao je cBoje HpBe cacTaBe H HpeBoge 
H3 Hemai-nce H ckpallgycKe K11314)KeBHOCTH. CapabHBao je y „BpallKoBom 
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KOJIy", „Pawn/mum HoBHHama", „ApxHBy 3a c)H.Tio3ocmjy" H npHnagao 
cogHjarmcnp-moj rpym4 balca. CBHpao je BHOJIHHy y balIKOM „AKalleM-
CKOM opKecTpy" [95]. 
flocae maType, Kao Haj60JI)H ,aK KoHKypHcao je 3a cTimellgHjy 
y HHocTpaucTsy. HHje je A06140, Te ce ynHcao Ha 011.11o3oc4cKH cl3aKy.ri-
TeT BenHKe niKone y Beorpagy H HOJI0)KHO HCHHTe y ToKy gBa ceme-
cTpa (1897-98). MebyTHm, crygHje je npeKHHyo, jep je 6Ho cna6or 
3gpaBcTBeHor cTaiha H HHje HOT(HOCHO xemHjcKa Hcriapena Ha ckaKyn-
TeTCKHM Be)K6ama. 
Y3 nomoh majKe H pobaKa yule° je ga o6e36eRH cpegcma 3a 
HmalloBalm y HHocTpaucTBy. YnHcao ce Ha MegmAHHcKH cl)aKy.ilTeT y 
Bei-iy (1898). >KHBeo je BeoMa cKpomllo, cHpomanmo. Ha crygHjama He-
THgao ce BpegHohom, Te ra je npock. Baj6epr, melt HHTepHe KJIHHHKe, 
3ana3Ho H BOT(HO ca co6om y neKapcKHm BH3HTaMa 60JIeCHHKa. FogHHe 
1904, 18. jy.ria, yprieHa my je neKapcKa gmuloma y Kojoj je nHcano Aa 
„... AfteKcattopy Paaocaeibeeuhy aooeibyjy Ha3ue u i-tac -ta ooKtilopa tde-
AoKytine Ateouqutte, Tyctftae Ewepux, peKwop Yttueep3uCtieiaa y Eetty, u 
Pyaaadi Xpo6aK, iipamottiop". 
OA cTpHila je Taga go6H0 Kao Harpagy CTO C30pHHTH H KynHo 
MHKpOCKOH. Ha npBom MHKpOCKOHCKOM npenapaTy, HaimbeHom CBOjOM 
pyKom, OTKpHO je ga 6o.nyje 011 Ty6epKyJIO3e HJlyha (HITO je HCTO-
BpemeHo 6Hno og npecygHor 3Haiiaja 3a IbeFOB pag Kao meKapa) [95]. 
BpaTHBIHH ce y Cp6Hjy, PagocawibeBHh je „... cApicuo battlat poK y 
eojetdu y Baibeey 1904. iooutte", KaKo je cBojepytmo rificao y 
„C.ily>K6eHH JIHCT" MegHIAHHCK011 ckaKyaTeTa (1946. roRHHe). MebyTHm, 
Ha PagocaBm.eBHheB 3axTeB, ma6agKa 0KpywHa 6auHmAa H3galla je 
1924. rogHHe yBeperbe Aa  je „... AfteKcartaap Paoocaeibeeuh 6uo tipu 
oeoj 6omiugu Kao .4eKapcKu tiomohttuK oa 15. atipu ✓ta 1904. do 30. 
aupu.aa 1905. "Mame", Te je BepoBaTHo ga je PagocalubeBHh Hajnpe 
CJIy)KHO B0jHH poK, a 3aTHM ce 3aHOCJIHO y ina6a4Koj 6aimmAH. 
Og 1905. go 1907. rogHHe A. PagocaRibemh je Ha cnegHjanH3a4HjH 
HHTepHe megmAHHe y Betly Ha KJIHHHIAH npockecopa Hajcepa H y caHaTo-
pHjyMHMa Anaugy Kog Bega H Xepracy KO Fpaila, maga je pea HeKHm 
nogaimma Henocpeglla Hamepa 6Haa .ilemeibe concTBeHe Ty6epKyao3e 
nayha. 3aTHM je y Beorpagy HpHBaTHH H xollopapHH .11eKap TproBatnce 
OMJIaAHHe AO 1912. rogHlle, KaKo je cam 3anHcao y o6pacgy „OrnuTH 
yHHTHHK" 17. cje6pyapa 1947. rogHlle. 
Y gaconHcy „CpncKH apXHB 3a genoKyrmo aeKapcmo", macHay 
CpncKor meKapcKor gpymma Koje je H3JIa3HJI0 y Beorpagy, y TO Bpeme 
Cy 06jaRTI)14BaHH cagp)KajH cTprlimx cacTaHaKa y gpylurBy, Kao H HmeHa 
npHcyTHHx meKapa. Hme AneKcaHgpa PagocalubeBHha je npBH nyT 3a-
nHcano Kao riecHHKa rpyne og 20 JieKapa KOjH cy O6HHIJIH HOBOOT-
Bopetm HaBHJhOH y OHHITOJ gpwalmoj 6onHHIAH y Beorpagy H 3aTHM 
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ogp)KaaH IllecHaecTH pagHH cacTallaK Cpncicor ReKapcKor gpyurrBa 
9. jyHa 1907. rogHHe [112]. OA Taga, Pagocawhemh je 6H0 FOTOBO pe-
T(OBH14 II0CeTHJIag, gecTo H HenocpegHH rieCHI4K y pacHpaBama HJIH Kao 
HpegaBail (HpBH HyT 6. HoBeM6pa 1910. rogHne) Ha cTpyinmm cacTan-
imma y CplICKOM meKapcKom gpyLLITBy [1]. HpBH ii.naHaK A. Pagocawbe-
BHha „O jegHom cnriajy aKyTHe JIeBKeMHje", y py6pHiH „OpHrHHanHH 
pagoBH", o6jawben je y ilaconHcy „CpncKH apxHB" rogHHe 1911 [4]. 
3aTHm HacTaje HpeKHg, jep og 1912. go 1918. rogHHe PagocaB-
JheBHh je cegam roglilla Ha B0jHOj J1)KHOCTH y CpncKoj BOjCIAH. Y CB0j-
CTBy HyKoBcKor meKapa, KomaHgHpa TIOJbCKe 6o.11HHEce gyHaBcKe gl4B11- 
3Hje, rieCTBOBa0 je y 6HTKama KO)1 KymaHoBa H HpH oncagH JegpeHa. 
YHpaBHHK je 110JbCKe 60JIHMIe, KOjy je HpeTBopHo y pegoBlly Bojxy 6wp-
m/11w y BaJbeBy, ogpebelly 3a cmeurraj 6o.necHHKa og lleramla (gegem6ap 
1914). floffrro je Kpo3 6axminly uponino 29 aeKapa H nano og Hcgpmbe-
HOCTII HJIH 6oMecTH, ocTao je cam H o6oMeo oA HeraBga. Kao peKoHBa-
mecgeHTy, C mHoKapgHTHcom, HanHHeypHTHcom H OTOIAIIMa Ha Horama, 
ogo6pello my je gy)Ke 6amoBame, aJIII je Beh Hocne geceT galla, y Hego-
cTaTKy ReKapa, FIOCTaBJbeH 3a .neKapa II1Ta6a BpxoBlle Komallge H 
JIHLIHOr .ileKapa BojBoge HyTHHKa, TeLLIKO o6ane.nor oii emckH3ema H.nyha 
[95]. Ha Toj gy)KHOCTI4 je 6110 H 3a pee Hoa'lawn:3a BojcKe Kp03 AJI-
6am4jy. HpaTehH BOjBOgy flyTHHKa, PagocalubeBHh je cTurao y 
CaHoBaHH gH Megya, a ogaTme Hpeinao y BapH, 3aTHM Ha Kpc1). Ha 
Kpcpy, rogHHe 1915, peckepeHT je CaHHTeTa BojHe KomaHge, pagehn 
yjegHo HpH ckpanilycKoj H HTanHjaHcKoj CaHHTeTCKOj MHCI4j1/1 
(BoaHHga AxH.TiejoH H BaKTepHomoniKa ma6opaTopHja Hpocjecopa 
KacTenamja Ha Kpcky). Y T3B. „KongyHT JIHCTVI", c.11y>K6eHom BOjHOM 
o6pacgy, HcriymeHom Ha Kpcky 6. oKTo6pa 1917. rogHlle, ynHcano je 
„... aa ce ap Afteiccartaap Paaocaeibeeuh, pea. cartuta. majop, pobert 26. 
aeiycitia 1878, Eeoipaa, oaftwcyje atm:lb-tom meoaibom 3a peettocny 
cityx6y u Kpcii -tom Muitocpba y patily 1912-13, BeAum OpAom uet=uo2  
caietietta 1915. ioaurte". 
PagocaameBHh je, BepoBaTHo HpaTehH BojBogy IlyTHHKa, gocHeo y 
Hllgy cenTem6pa 1916. rogHlle. Fogmy galla Houle cmpTH BojBoge flyT-
IIHKa (y HmAH 17. maja 1917. rogHne) H cmpTH cBoje majKe (y Beorpagy, 
1917), PagocawbeBHh ce BeHgao C KhepKoM FlyTHHKOBOM. Y Hpermcy 
M3BOTIa BeHilaHHx Cp6a y HHIA11 H OKOJIHHH, H3gaTor 30. jy.ma 1918. 
rogme y HHIA11, Hifine: 
„,ap Arteiccattaap Paaocaeybeeuh, zteicap U3 Beoipaaa, curt Clott. 
,L -w Paaocaeybeeuha u Mapuje, 6uetue2 tiipoetda U3 Eeoipaaa, 
pobett y Eyaum-Iletufftu 14/26. aeiycr,iia 1877 ioaurte u Paaojica flyttittuic, 
ichu Paaomupa 17yaittuica u Jby6uqe, eojeoae U3 Eeo2pa&a, poberta 
28. mapCtia 1892. ioautte, o6oje crepe ucitiow-to-tipaeocAaette, Cp6u, citly-




Ap AmexcallAap PaAocairbesHh Ha Kp(1)y 1915. romme 
C.ao6oaait Joeaxoetth, tipod). Ytateep3milefita 113 Le()4paoa; critapojKo, 
Jpaiyintui Flpoifttih, aaeoicafft 1t3 Eeoipaoa; ceetttriteintK, trot Eoiaitittp 
lb. Heu.tpoeu , Uapox eezuttconotioettheeciat y Pecaett, eojtat it 
u36ei.atti-tiat ceeuaTtetatK Haw it oKaattne 
Hajmnaba Khep flyTHHKoBa, PagojKa, oA Tarp cynpyra AneKcaH- 
gpoBa, IIIKOHOBaJIa Ce y PycIIjH y )KeHCKOM HHTepHaTy y CMOJLHOM. 
Bnxa je He3ameH.TbHB HpaTHaaH cBome 	C H)Hm ce Halla3H.11a 1914. 
rogHHe y Diajxell6epry (Aycwo-YrapcKa), Kaga je Honeo flpBH CBeTCKH 
paT, C HpemopeHHm H TemKo o6alle.11Hm BojBogom Hpeuma je A.116aHHjy, 
y3 Hera ce Ha.ma31IJIa Ha ocTpBy Kpcky H y HHHH, cBe go theroBe cmpTH 
[99]. )KHBeJIa je y cmagHom 6paKy c A.neKcangpom, Kora je Hag>KHBeaa, 
H ymp.11a 1983. rogHHe. 
FogHHe 1918, Hocrie flyTHHKOBe CMpTII, PagocawheBHh je HpHgo-
gaT Ha[Hoj BojHoj ge.ileragHjH y flapH3y, rge y c.no6ogHHm qacomma 
pawl y flacTepoBom IIHCTHTyTy, y CeponomKoj cTaHmAH y BojHoj 6o.11- 
BaJI ge Fpac C Ap Py6HHILITajHOM II Ha KOTI npo(. BHgana. 
Y TOM nepHogy HacTaae Cy gBe Harme HyallmcagHje [5, 6], HpBH ti.11atigH 
PagocaRrheBuha o6jawbeHH y HHocTparmm tiaconHcHma (1918. H 1919. 
romme). flpema HeicHm HogagHma [97], OH je Taga cnegHja.11H3oBao 
CI)TH3HOJI0FIIjy KO)1 Hpock. E. Cep)Kalla, HITO mebyTHm HHje H3pIP-INTO 
HaBeo y CBOjOj mo.n6H 3a 3anomybaBaibe, KacHHje HogHeceHoj. 
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Hocne noBpaTKa y 3emn,y, KpajeM 1918. rogHHe, HocTaBrbeH je 
3a mecl)a. YHyTpaimber ogen,efba Online BojHe 6o.11HHge y Beorpagy, 
rge je 6Ho cBe go jyria 1919. rogHHe, KaAa je HocTawbell 3a neKapa 
°mine gp>KaBHe 6onHH4e y Beorpagy. HaHMe, 21. jylla 1919. rogHHe 
A. PagocawbeBHh je HogHeo mon6y mHHHcTpy HapogHor 3gpaarba 3a 
HocTaarbeibe 3a ceKyllnapHor neKapa Ha YHyTpambem ogem.emy Online 
gp)KaBHe 6onHHge y Kojoj HaBogH Aa >KeJ114 KJIHHIPIKH pan. Y mon6H 
HHHIe ga je Hposeo: 
„...1) oee Ma me rta KAIMUIVAupoc j Hajcepa y Betty; 2) Cto ✓ta 
iooutte Ha Kiturtuqu apodi. TpeOeftmaxepa y Betty,. 3) featly ioaurty y 
Catrattiopujymy 3a at-y6epKyito3rte y A ✓ta/ray Koo Berta; 4) jeatty ioautty y 
Cartatuopujymy 3a tily6epKyito3y y Xepiacy KO6 rpat4a; 5) ioat-oeo ceaKe 
ioaurte opice Kpahe epeme Ha urttilepttum KituttuKama Berta, Tlapu3a, 
Eep✓tutta u iipaKtuuLtKu paauo KaKo Ha 6o ✓tecttuLtKoj uoct, eibu Cu- aKo u y 
xemujcKum, 6aKtilepuoitoutKum u cepoitoutKum ✓ a6opaaiopujama. " 
110111TO je gemo6HnHcaH, Beh 25. jyHa 1919. rogHHe je YKa30M 
Kpan)a HeTpa HpBor HocTaarbeH 3a ceKyHgapHor neKapa Ha Ylly-
Tpambem ogeybetby OninTe ApKame 6a11HHge y Beorpagy. 
MHTepecaHTHo je ga cy TeK 1. jallyapa 1923. rogHHe YHpaBa ckoH-
goBa Kpan,eBHHe Cp6a, XpBaTa H CJI0BeHaga H ,T1Hpelamja CaHHTeTCKHX 
ckOHAOBa H3BeCTHJIH YHHBep3HTeT y Beorpagy „... Oa je YKa30M oa 25. 
jytta 1919. iooutte Cloctilaeibert Op ArteKcartaap Paaocaafbeeuh 3a ceKytt-
aaprtoi iteKapa Ha Yrtytiipaturbem ooeyberby 0i:ut/Tie amcaerte 6aratutm, c 
2oauturbo.m, urtau,tom oa 2250 " MebyTHm, HHCMO OTKpVIJIH KOjH cy 
pa3J10314 OBaKBOM agMHHHCTpaTHBHOM ogHocy 'Tema PagocaBybemhy. 
Beh HoBem6pa 1919. romme Pagocawhem4h riecTsyje Ha BaHpeg-
HOj CKy1ILIITHHH Cp1ICKOF neKapcKor npyIHTBa [113] H HaCTaBJba cKopo 
pegOBHO Aa  HpHcycTByje H riecTByje y pay cBoje HpockecHjcKe opraHH-
3agHje, Kao H ga o6jaBm.yje itilaHKe y qaconlicy „CpricKH apXHB 3a ge-
J10KyHHO neKapcTBo''. 
Ap PagocalubeBHh mune, 25. OKT. 1920. FOJAHHe, (1)143HKaTy YHpaBe 
rpaga Beorpaga: 
„... Ha 1403UB, Oa noorteceht OoKa3e o ceojoj iieKapcKoj caequjazt-
rtoct—au, i-tacW je u3eectuut—uu.. aoKymertaiiia tremam, jep mu je cea 
umoeurta do Hajmarbei Clapitedia apor,taita apu 6om6apaoearby Eeoipaoa 
1914. ioaurte Kaaa mu je Ivo cia art (Kyha atiotaeKapa BuKti-topoeuha Ha 
Tepa3ujama) tioianytto yttutuaiett u c ✓tuu,thett. Toautte 1904. do 1907. 
upoeeo cam Ha Kiturtuqu apoO. Hajcepa u KitettOeftmaxepa y 
Betty, Kao u y CartaCCtopujymy Xepiacy (Koa Fpat4a), ioe cam ce floc-
eetliuo cCtequja✓trtom iipoptaearby yrtyat-paultbux 6oftecaiu u at-y6epKy-
ito3e, WWO moiy ceeaoquma ooKa3affiu". 
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FlOBOAOM oBe mo.116e, Beh 4. HoBem6pa FICTe romme, CaHHTeTCKH 
caBeT 3a Cp6Hjy goueo je ogayKy „... Oa je aocaaatuthu pad 2. ap A. Pa-
aocaarbeeuha, Kao cliequjaAuctue 3a pip:a patuthe 6arteciftu u itiy6epKy-
ito3y Cto3Hata, Cue je CattuWetacKu caeefft Ha ocHoey Cuoia, mutufbetba Oa 
ce 2. ap Paaocaeybeeuhy Atome Ctpu3Hatitu upaeo Ha caequjaArtocCa 3a 
yttyutpauttbe 6aftecutu". MHHHcTap Hapognor 3gpawiba je Ty og.nyKy 
HoTBpgHo 27. HoBeM6pa 1920. ro)Hne. 
Y tiaconHcy „CpncKH apxHB" Hpock. Pagocalubem4h HacTaarba ga 
o6jaaibyje cBoje imaHKe og 1920. romme [7, 8, 9, 10, 11, 114, 115]. 
Ha cTegaj PeKTopaTa BeorpagcKor yHHBep3HTeTa, pacHHcaHor 26. 
HoBem6pa 1921. rogHHe, HpHjaBHo ce A. Pagocaarbemih 3a BaHpegHor 
Hpocpecopa 3a KaTegpy HHTepHe megmAHHe, „...H TO cHegHja.nHo 3a Ha-
TonorHjy anyha". Cnegehe, 1922. romme, 18. anpuna, Hpema PermTpy 
PeKTopaTa YHHBep3HTeTa y Beorpagy, peKTOp MOJIH mHHHcTpa Hpo-
cBeTe „... aa tiotaepou u36op Caeetria Med ut uttctco2 OaKyittaertfia, Ha 
ceartuqu oa 1. anpuAa oee ioaufte, 3a eattpeattoi upoOecopa kinWeptte 
meauqutte 2ocu. apKcattapa Paaocae✓beeuha, Koju je Yttueep-
3utueraicKo eerie y ceattuttu ceojoj oa 4. aiipuita oee ioautte yceoju.no". 
YKa3om KpaJba gp PagocaRThemh je HocTaBm.eH 3a BaHpegHor Hpo-
cipecopa MegmAHHcKor cJaKyJITeTa 2. maja 1922. rogHHe. 
FogHHe 1923. ocHoBaHa je Ha MegHIAHHCKOM ckaKyaTeTy y Beo-
rpagy Tpeha HHTepHa KJIHHHKa H 3a ynpaBHHKa je H3a6paH A. Pago-
cawbeBHh. KJTHHHKa je 6m-1a cmemTeHa y gpBeHl4M 6apaKaMa, Ha Hpoc-
Topy rge ce caga Hama3H HHCTHTyT 3a pax. 
OA TaRa, go Hoi-ieTKa gpyror cBeTcKor paTa (y TOKy 18 roAHHa), 
HacTaje nepHog y Kome je Hpoc1). PagocaalbeBlin o6jaBHo ;ABC TpehHHe 
cBOjHx pagoBa. To je nepHog meroBe HajBehe aKTHBHOCTH. 
FogHHe 1927, 23. jy.ila, Ap  PagocamibeBHh cc o6paha ynpaBHHKy 
OnmTe gp)KaBlle 6aTIHHge: „ Ltacia .44,u je ymo.autau 3a aejciaeo, aa mu 
ce oao6pu oacyciaeo oa iteCapaeceta tieW aarta, Koje 6ux ytiollipe6uo y 
cepxy cuequjaitHux cutyauja y yityutpatut-bociuu... " MebyTHm, HHCMO 
ROHIJIH AO  Hogpo6m4jHx HogaTaKa KaKBe cTygHje cy 6Hne y HHTarby H rge 
cy o6aB.Thelle. 
HHHIAHjaTHBOM "'pock. PagocawheBHha OCHOBaHO je 1928. rogHHe 
ckT143140J10111K0 gpyinTBo y Beorpagy, HHjH je 6Ho HpegcegHHK cse go 
1941. rogHHe [114]. 
FogHHe 1929, 16. jy.ma , Hpockecop PagocawheBHh H3Beu1raBa peK-
TOpa YHHBep3HTeTa o cTygeHTcKom ycHexy Ha HCHHTHMa: 
„...oaftwtait Hujeaaft, epito ao6ap 30 Ctocaio, ao6ap 48 aocCtio, cita6 
22 itocillo. Kao u pattujux ioaufta, utaKO u caaa joist yeeK HetipujaCtifto oa 
je Heaoeo✓btto of/tutu:le o6pa3oeatbe cutydertauta, 3aftemapueatbe Oopme y 
u3padicaeathy, Heao3Haeat-be caipaHux je3uKa, Hapoituffio flaiu-uncKoi." 
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PeKTop YHHBep3HTeTa y Beorpagy H3BemTaBa MHHHCTpa Hpo-
cBeTe 13. HoBeM6pa 1929. rogHHe 0 H36opy A. PagocamTbeBHha 3a pe-
goBllor Hpockecopa: 
„riacta .emu je, y cmucily tlit. 16 3aKotta o Yttueep3uCtieCtiy u till. 56 
Onwt-ue ypea6e Yrtueep3utlietaa, oocCtiaeuCtiu east [la tio -Wepay u36op 2. 
op Paaocaeybeeuha Aaeiccanapa, aocaaatuthei eattpeartoi tipodiecopa, 3a 
peooettoi tipodiecopaHrtaieptte Ateaut(urte Meautoiticicoi OaKyyttaetaa. 
F. Paaocaeybeeuh u3a6part je tia ceortuqu CaeeWa MeoutocticKoi 
OaKy.fteueitia oa 12 jyrta Cueicyhe ioaurte, eehuttom iitacoea, a rta 
HirbanioecKoi ArteKcatiapa u Hewuha Lopba. Yttueep-
3uliletricicu caeeCa ce C.11WICUO c u36opom u yilytt -tuo Za Behy, Koje je 
0cl-tad/auto u36op tta ceojoj ceattutdu oa 28. oKtao6pa Cueicyhe ioautte, 
aajyhu Kattauaatay 59 Z.iacoea, apotilue ttujeaan, y3apalcaito ce tilpu." 
TeK YKa30M KpaJba, og 25. mapTa 1930. rogHlle, „...yHanpeeHH cy 
gocagambH BallpegHH HpottecopH y pegoBHe Hpoopecope A. Pago-
CaBJbeB14h, M. KocTHh H P. CTaHKOBHh, AHTHh". AiiH je Kpa.TheBa og-
myKa gollecella i-ieTHpH rogHlle KacHHje: 
„AiteKcattaap Hpeu, uo MIVIOCCUU 6aNcjoj... yttaripebyjemo tia 
Meouquricicom OaKy.ailleiCty 3a peaoette iipodiecope Paaocae.rbeeuha ap 
Afteiccattopa, Koctauha dp Mtutueoja, Artirtuha dp jumuCtipuja. Y 
Eeoipaay 30. atipuita 1934. ioautte. H. 6p. 14439/34." 
FogHHe 1930, 23. mapTa, Pagocawbem4h H3BemTaBa geKalla (Da-
KyyrreTa Aa je „...6onemhy cripemen ga 3a HeKo Bpeme Bp= cBojy 
gy>KHOCT HacTaBHHKa H imaHa cPaKy.wreTcKor CaBeTa". MebyTHm, Beh 
30. maja, CaBeT MegHHHHcKor ckaKyirreTa y Beorpagy H3a6pao je Pago-
cawTheBHha 3a geKaHa cipaKynTeTa (3a HpogeKaHa rhopba rhopbeBHha). 
Beh 17. jyna, PagocalubeBHh H3BeinTaBa peKTopa BeorpagcKor yHHBep-
3HTeTa „ga he og 17. jyna go 4. aBrycTa TeKyhe rogHHe 6HTH Ha HyTy 
Ho Jy>KHoj Cp6HjH". HawanocT, ocTao Ham je HeII03HaT LIHJb H oBor 
HyroBarba, maga 6H ce morn° HpeTHOCTaBHTH ga je HyToBame 6Hno y 
Be3H c HCIIHTHBalteM mallapHje ga HHje, Beh 24. jyMa, PagocaBibeBHh 
Tpa)KHo og yHpaBHHKa BoaHHHe gBomeceimo ogcycTBo pages 0)1M0pa H 
Neneiba og 1. aBrycTa T. r. 
OHIHTa gp)KaBHa 6anHHHa H3BeurraBa MHHHCTapCTBO cogHjan-
He HOJIHTHKe H HapogHor 3gpaRiba, CaHHTeTCKO oge.rheme 17. mapTa 
1932. rogHHe: 
„ Y ee3u ttapebetha filoia MuttualiapcCuea oa 10. Atapflia 1932. ioo. 
Ytipaeu je ilacta u3eeciautUu Oa je CipoO. Op Paoocaeibeeuh Amiccattaap 
lipeoao OymttoctTi tue0a Ty6eptcy.4o3i-to2 oaefbetha HoeonocWae ✓bettom e. 
a. 2. Op Murtoweeuhy Mt ✓tueojy. " 
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fogme 1933/34. geKaHH (gBa geKalla) MegHHHHcKor cJaKyJITeTa y 
Beorpagy cy Hpoit. gp  PHxapg BypjaH H Hpoto. gp AneKcallgap Pago-
cawbem4h, a 1934/35. Hpoc13. gp AneKcallgap PagocaRibem4h H Hpocjo. gp 
rhypHlla 1 opbem4h [97]. 
Ha TIO3HB A. Pagocalubem4ha, caKyinum cy ce 1. oKTo6pa 1933. 
rogHHe CPTH3HOJI03H H3 gene Jyroc.11amje H y Beorpagy OCHOBaJIH 
JyFOCJI0BeHCK0 CIDTH3FIOJIOIHKO gpymTBo, 6HpajyhH ra 3a HpBor Hpegceg-
HHKa gpymTBa. 
Ha ripBom KoHrpecy JyFOCJI0BeHCKOF xllpypillKor gpyurma y 
Beorpagy KpajeM anpmna 1934. rogme, A. PagocaBm.eBHh H3.11a>Ke COII-
crBeHa HcKycTBa xHpypillKor .ilegerba nnyha H mieype [47]. Ogmax 3a-
THM, 10-13. maja, ogp)KaHa je rIpBa cKynurnma JyFOCJI0BeH-
CKOF CPTH3HOJIOILIKOF gpymma Ha BpecTomAy Kpaj 3arpe6a, y Jby6JbaHH 
H TOHOJIIIIHIAH [126], Hog HpegcegmmTBom A. Pagocaathemha. FJIaBHH 
pectlepaT Ha cKyruHTHHH-KoHrpecy 0 HoTpe6H KJIHHIP-IKe KilacHckHKaimje 
Ty6epKy.ilo3e ogp>Kao je A. PagocalubeBHh [45, 46, 123]. Tom HpHJIHKOM, 
OH je H3a6paH 3a q.ilalla Hag3opHor og6opa gpyurrBa. 
Y H3BeHrrajy PeKTopaTy, geKaH PagocalubeBHh mune o pagy Ha 
MegHIIHHCKOM cpaKy.ilTeTy 3a 1933/34. rogHHy Ha HpeKo 30 cTpaHHHa. Y 
ge.riy 143BemTaja o HacTaBH je Harificao: 
„Y 3UMCKOM cemectlipy pad je o6aeibeit Hec. teffiano, CaaKo as cy 
oapmana cea o6jae ✓beHa Cipeoaeatba u eemc6e. Y Aeta them cemecCti py 6uito 
je iipeKuoa y pally 3602 Hepeoa Ha Yuueep3unietay, uJte je tipoipam 143- 
seam camo netioeuitytto. Ilpeoaeatha u eemc6e 6u.itu cy yeeK ao6po 
tioceheuu. OMR peaoeuoi paaa ca ciiiyaentauma, y jeceu, ape CiOtteiiiKa 
tliKOACKe ioautte oopmcatt je Kypc 3a tipaKtauLtHe AeKape... " Y oge.T.Ky 
Ycnex H HCHHTH, gp PaA0CaBJLeBHh IIHIfie 3a CBOj HpegmeT „... as ce Ha 
ucautti Cipujaemo 27 caiyaeHatua, oa Kojux je iialiodicu:ao 18, a 9 oayc-
Wait°. Oa 18 Koju cy 611110 je 13 c ep.izo ao6pum 
yciiexam. (8-9), a 5 c ao6pum yciiexom (6) ". 
FogHHe 1935. PagocamTbemh. H3BemTaBa gpyror geKaHa MegH-
HHHCKOF opaKy.ilTeTa ga je o6o.neo, TaK0 ga 3a ApKe pee Hehe 61/1TH 
y cTamy ga BpIIIH CBOjy gy>KHOCT HacTaBHHKa H geKalla, „... We mo.rtum 3a 
aejcf,aeo as mu ce oao6pu noilipe6Ho 6oiweatbe tipema aptuodicenom 
AeKapcKom yeeperby u tfto 40 aana " IlpH.nowello yBepelbe HoTHHcao 
je Hpock. K. Togopom4h. 
„lleKapcKa KOhtOpa y Eeoipaay, 6p. 89 oo 22. maja 1935 2. 
Eeoipaay. 
JleKapcKo yeepethe 
,ap 44mA -call/tap PaifocaBfbeBA, roAll -Ha 57, HpoOecop yHHBep3HTeTa. 
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/faHac cmo Hper.gefiagH Hpoqb. PagocaRILeBHha H HaLUJIH "fa 60gyje: 
1) apTpHTHca ca HepHapTpHTHcom ACCHOT CK0r1110F 31:1106a ca OTO-
KOM, 60JI0M, HOBHILICHOM TemHepaTypom (38 CTCHCHH); 2) XHIlepTp0Olfie 
cpga, HapoWITO JleBOF ca HOjaBOM cTeHoKappHje AHCHH0e; 3) TeHecHe H 
HaporIHTO HepBHe H3HypeHOCTH javer cTeHeHa. 
Mutu✓ etha cmo oa je paau 	 pe6no oao6puaiu Paao- 
.caeybeeuhy Wpu meceqa 6o.rtoeama. 
Kociaa T000poeuh" 
Y liaconHcy „CpncKH apxHB" HajawbeHo je [92] ga ce, Hog HOK-
p0BHTeJECTBOM TOpMaKHHOBe tommagllje, y EpHcay ogp)KaBa CegmH 
HHTepHagHoHaaHH MeAHHHHCKH Kypc 3a ycaBpmaBame og 12. g0 19. cell-
Tem6pa 1935. rogHHe, Kao H ga die Kao HpegaBan y'IeCTBOBaTH npocD. 
A. PagocaRibemh C Temom 0 xyMOpaJIHOj HaTonorkijki HallygH3ma. 
MebyTHm, HeMa HogaTaKa Aa je Kypc ogp)Kan ogHocHo ga je Hpock. Pago-
caB.TbeBHh y fhemy ygecTBoBao. 
FogHHe 1936, 22. maja, PaROCaBJheBHh MOJIH geKaHa MegHgHHcKor 
c1 aKyJITeTa ga my ce ogo6pH ogcycTBo og 30. maja go 3. jylla TeK. 
pagH rientha Ha gpyrom jyroc.noBeHcKom KoHrpecy HpOTHB Ty6epKy-
.11o3e y CapajeBy. 
FogHHe 1937, 7. jylla, Kao mot gpyror oge.Therha 3a yHyTpaim-be 
60JIeCTH OrHuTe gp>KaBlle 6o.immle, A. PagocaarbeBHh o6paha ce 
YHpaBH °Havre gp>KaBHe 6o.11HHge: 
„Kaico ce Tpeha utaftepna K.1uhurca, tio peutethy Ynueep3uWeakice 
yfipaee, uma oeux oana Oa iipeceAu y Cipoctliopuje 6ueute2 Anaiaomcicoi 
unctauffiyai a u Oa nanycillu ,apyio ynyi -u-pam-be oae.fbetbe Oliwtile 
ap.waene 6o.4nut‘e, y Kome je ao caaa 6u.4a cmeutCCiena, qacift mu je 
ymailuiftu Oa ce pa3peutum aymcnoctiiu tue0a Jpyioi ynytapatui-bei 
ooeybetha. 
Kopucalum ce oeom tipuituicom aa Munuctriapctiley coqujamte 
rial-euilluice u napoanoi 3apaeyba u3pa3um ceojy ay6oicy 3axeamtocal-
tuilio je Tpehoj unaiepnoj Kfiunuqu, oa menoi ocnueatha iipe 15 ioauna 
ila ao aanac, aa.a,o moiyhnocia 3a pad aorlyaftuetuu Oa ce ona cmectTiu y 
jpyiom ynyfilpatutbem oae.rbetby OutuuTte apicaene 6oLinuqe. TaKo uca -to 
cam 3axeaytart Ytipaeu Otittaiie apoicaene 6aanuqe utaco je, yeubajyhu 
noCtipe6e 6eo2paacKo2 MeOutiuncicoi tuupoicoipyao 
ceaiaa u3.4a3uita y cycpeta Tpehoj unCtiepnoj K.1112H121411. " 
14cTe 1937. rogHHe H3JIa3H H3 H1TMH HpBH yll6eHHK o 6o..ilecTHma 
miyha y Hac, KojH je HpHripemHo A. PagocaRTheBHh [68, 106, 107]. OBo 
KaIIHTaJIHO ge.no ayTop je y TOKy HemanKe oKyllagHje Hpepaglio H 
HpoinHpHo H geceT rogHlla KacHHje o6jamo Kao yll6eHHK o 60JIeCTHMa 
Hayha [69, 109], Koje je y6p3o gO>K14BeJ10 H gpyro, Hpolimpello H3game 
(1951. rogHHe) [110]. 
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r0)1111He 1938, 22. jaHyapa, geKaHaT Megmll/mcKor ckaxymTeTa je 
o6aBelliTell ga je CaBeT MegmllmcKor ckaKynTeTa, Ha cBojoj cegill4gH og 
18. OB. M. H3a6pao 3a imam HamopHor og6opa KJIHHIPIKe 60JIHHIAe 
llpock. A. PagocaRibeBHha. 
FogHue 1938, 15. jyma, A. PagocaameBllh o6aBelliTaBa geKaHaT ga 
he Bpeme pacllycTa gemom npoBecTH Ha Hpllmopjy (HoBH BHHoJoM), 
HoneB og 20. jyma, a 17. jyMa Tpa)KH og PeKTopaTa YHHBep3HTeTa ga 
My H3ga ogo6peffie ga mo)Ke BH3HpaTH llacom 3a HyroBalbe y HHocTpaH-
CTBO — y 14TamHjy 3ajegHo ca cyllpyrom PagojKom, Ha Kojem he 6HTH 
go 25. ceHTeM6pa HcTe rogHlle. 
Cmegehe, 1939. rogpme, 29. jyma, H3Bei1TaBa geKaHaT ga he og 1. 
aBrycTa 6opaBHTH BaH Beorpaga — Ha Hpllmopjy, a 21. jaHyapa 1941. 
romme, geKaHaT MegHllHHcKor ckaKyaTeTa H3Bell1TaBa PeKTopaT YHH-
Bep3HTeTa Aa je CaBeT MegliIIIHHCKOr ct)aKynTerra, Ha cBojoj cegHHIAH og 
15. jaHyapa T. r., H3a6pao HOHOBO crape 1-1.11aHOBe HapOpHOF og6opa 
KJIHHHIIKe 6omHHlle HpocJ. gp A. PagocaB.TheBHha, gp M. AM6pox<Hha H 
gp B. ApHowbeBHha. 
HepHog HemagKe oKyllagHje A. Pagocalubemh je npoBeo y 
Beorpagy. EBO urra goKymeHTH roBope o Tome. 
Beh 30. gellem6pa 1941. rojHHe, mHHHcTap HpocBeTe, B. JoHHh, ogo-
6paBa A. PagocawheBHhy y cspxy megell)a illecTomece ,mo 6omoBalbe 36or 
HHeyMOHHje. Y TOKy cmegehe, 1942. rogme, 18. jyHa, H3gaT je peBepc: 
„TAaerta Korailpoyea iipumma je Oattac od MuttuctuapcWea apoc-
eeWe pewethe op. 8451 oa 6. map -11a 1942. ioautte o aoci-u-aeibeiby 3a pe- 
a061i02 apoOecopa MeouquticKoi 	 y Beoipaay, c tipaeuma 
tturtoerauca opyie ipytie apeoi 	PaOocaeibeeuha a-pa Arteiccart- 
Opa, peaoet-toi apoOecopa pacaartaiarby ucWo-i Yrtueep3uWeki a. " 
MebyTHm, Beh 26. jyHa A. Pagocawbemh ce o6paha geKaHaTy 
MegmAHHcKor ckaKynTeTa y Beorpagy: 
„... KaKo je cillarbe moia 3opaeiba u caaa aKeo Oa mu foul yeeK 
oftemoiyhaea o6aeibaibe moje op/moo:au Liacia Aat je ymoituaiu 3a oej-
caieo Oa ce tio uctiieKy caaawthei 6omeatba (23. jy.a uc. i.) 0006pu 
iipoaymei-be ucuto2. " Beh 16. jy.11a 1942. romme lleH3Hoinicall je A. Pa-
gocawbeBHh Ha Hpegmor mHHHcTpa ripocBeTe, Kome ce 3amepHo [95], a 
no ogaygH HpegcegHHKa MHHHcTapcKor caBeTa: 
„Oatiyilyjem Oa ce Paaocaeibeeuh Op Afteiccattaap, peaoeuu tipo-
Oecop MeouquricKoi OaKyAtietlia Yrtueep3utiletua y Eeoipaoy, cwaeu y 
iiert3ujy c Cipaeom Ha Cleit3ujcice iiputtaailematociau. 
M. H. HeOuh, c.p. " 
IIpock. PagocaanDeBHh je cBe OBO pee BOT(HO Tpehy HHTepHy 
KJIHHHKy. MeyTHM, 5. aBrycTa 1942. romme o6aB.Thena je ripHmortpegaja 
gy)KHOCTH H3meby yllpaBranca Tpehe HirrepHe KJIHHHKe Ap A.11eKcampa 
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PagocaBybemiha 14 gonenTa B. A. ynpammxa KJIHHHKe gp JeBpeMa 
Hege.11,Kom4ha, a 27. aBrycTa pa3pemeH je goTaganlibe gy)KHocTH 
A. Pagocalubem4h, pegomm npockecop YHHBep3HTeTa H yripaBHHK 
Tpehe mrrepHe KJIHHHKe. 
KaK0 A. PagocaRThem4h HaBO,J1H y o6pacny „OHHITH yHHTHHK" (17. 
cide6pyap 1947), „...3a pee oKynanHje nporiaBao je H cpegHo rpagHBo 
3a gpyrll geo yU6eHHKa miTepne megmAHHe (FlnyhHe 60necTH), KOjH je H 
goBpmHo yr.ilaBHom". 
FogHHe 1945, 4. jyna, MeAH1414HCKH ItaKyineT o6aBemTaBa Tpehy 
HHTepHy KJIHHHKy: 
„OaayKom Munuctriapcia ea upoceeCue, Ilepconamto oae✓bethe, 
6p. 7570 oa 26. jytta 1945. ioautte, tipey3eiuu cy Ha Meaut‘uncKu OaKy.a-
tueW.• 1. /1 AfteKcauaap Paaocaameeuh, 3a peaoenoi apoOecopa, apyie 
uo✓tawcajne Zpyue , Ctpeoi cWeCtetta; 2. 	JeepeM HeaeibKoeuh, 3a 
peaoettoi CtpoOecopa, apyie tio✓ majne Zpyue , ap)4o2 clUetietta; 3. ,ap 
Haaatatup Citymcuh, 3a eattpeauoi apoOecopa, wpehe uortodicajne 
opy2o2 cat- Mena. 
B. a. aeicatt Meaut‘uncian OaKyitt-u- eaia, llefilap Mailiaeyib c.p." 
Taga je npock. Pagocawbem4h 6Ho y 69. rogmm ›KHBOTa. 
Fogmie 1947, 17. c4e6pyapa, y o6pacny „OHIHTH yIIHTHHK", Pago-
caBaDem4h je ynHcao, H3meby ocTanor: 
„... aa je petuethe.m munuctlipa apoceetue 25. jytta 1945. 'Mamie 
epaheH Ha tio✓iodicaj peaoeHoi apoOecopa u ylipaettuKa Tpehe utuTtepue 
K ✓ UHUKe EeoipaacKo Ynueep3u -tuetria, Zoe ce u aattac Hafia3u. PyKo-
eoau t(e✓loKyartum cWpyimusm u aamuttuctupaCtiumum paaaM KilUHUKe, 
HacWojaea Ha ycaeptuaem-by ✓ eKapcKo2 oco6.iba, apdicu Cipeaaearba clay-
aerial- taw u o6ae.ma (y 3ajeattuqu c acuctiieHaluAta) CtpaKtratime eeic6e. 
Ilo✓ utftuKom ce Huje 6aeuo". 
FogHne 1949, 29. cerrrem6pa, Harmcana je HOJIHTIPIKa KapaKTe-
pHcTmca 3a npock. PagocaB.TheBHha. HaBogHmo je y neaHHH: 
„OaftuLtau je cf,upytubaK. Ceoj tipeametT4 ao6po uo3Haje u tipatuu u 
aaybe. ripe pat, a cmaiiipatt je Haj6o.rbuht Kiumw-tapem Ha OaKy✓taieitiy u y 
3eMJbu. O6jaeuo je do calla OKO 50 Hap-It-tux anyouja U3 o6✓tacCuu Ateau-
quHe y Hatuum, u ciftpartum (OpatiqycKum, utuaizujaHcKum u HemattKusm) 
tiaconucuma u apxueuma. 143aao je 1937. ioauHe upeu aeo meautwucKoi 
yt,t6euuKa, quju je apyiu aeo y 0a✓1W-tali je CipeaaeaLt u 
Jeaan oa Haj6a✓bux Ha Oa/g✓lt/a-ea-1y. 
Hpe patila je 6uo .1.4aft Coquja.4-aemoKpat-ticKe cuApaHKe. Y 
aoctuu je capabueao c jpaiutuom ilauLteeuhem, u aucao y coqujazw-
ctauttKu44, Audit-08mm. KacHuje ce aacueu3upao CloytuiauziKu 3602 ytftu-
qaja diceue, ee✓tuKocpaKutbe u peaKquottapKe, hepKe eojeoae 
3a epe.4te oKyaatduje ()pica° ce uo ciftpanu. 	Ocito6obei-ba nacueau, 
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aim je rte3aaoeafbatt ceojum Clartomcajem u yilluqajem na pa3eoj Oa- 
Ilpeeutue je 3ay3eCti tta KJZUHU(4U u aucathem yrit6ettwca. ,aocia a 
tionywaia y paay 3664 cat- apocCuu u u3rtemo2mcillu. Hrtatte, u3epwaea 
cea tiapebetba macCtiu KO.1111K0 WO theioee mohu aocemy. fluittio je 143- 
eartpearto tiotuCuert qoeeic u rtayLaw pasattuK. Ycylea cf,Ctapocuiu uocucao je 
6ojamcibue u Ctoepemetto Cupadicu Oa my ce o6jacrte nojeautta Cloymaittilica 
auffi arba. 
Pattuje je utuao y wtocirtpattcCa eo tta mebyttapoarte Kortipece (Bop-
do 1923, Hapu3 1929, Epuce ✓ 1934). Toeopu OparwycKu u rtemaziKu. " 
FoguHe 1951. Jyroc.11oBeHcKa maga ra je Harpagma BHCOKOM 
HOBO IOM cymom H OpgeHom papa HpBor pega, a 1955. rogHHe HayqHa 
KIL•Hra je H3gana Pag0CaBJbeBHheBy KibH)KHIly—yifiemAK „Ty6epKyno3a 
ruiyha" [70, 111], noc.negme meroBo o6jamibeHo gen°. 
3a gonHcHor LlJlaxa CpncKe aKagemHje HayKa HpocD. A. Pago-
cawbeBHh H3a6paH je 1951. rogHHe, a 3a pegoBHor 1955. rogHHe [95], 
maga je CB0j )KHBOTHH onyc 3aBpinHo peceTaK ropHHa ripe Tora. 
PagocalubeBHh je Hocaegmy rogHlly >KHBOTa HpoBeo y 
CB0j0j KJIHHHHH Kao 60JIeCHHK, C Beoma H3pa>KeHHm gfiCky3HHM apTe-
pHOCKIlepOTIPIHHM H apTpHTHCHHM HpomeHama. YMpo je 14. cke6pyapa 
1956. rogHne. 
CTPYITHE H HAYIIHE ITYRTIHKALMJE 
A. PATIOCABJbEBMEA 
HpBe megHw4HcKe itilaHKe je A. PagocaB.TheBA o6jaBHo 1911. 
rogpme H TO Cy 6HJIH „Ka3yHCTIP-IKH paT(OBH”, KaK0 Cy HX Hpock. AHTHh 
H P. CTaHKOBHh cBpcTa.11H y cBojoj „... o4eHH pagoBa pp  A. 
PagocaawieBHha, HogHeceHoj CaBeTy MegHgHHcKor ckaKyJrreTa y Beo-
rpagy 14. c43e6pyapa 1922. ropHHe, Ha ocHoBy pacHHcaHor cTegaja PeK-
TopaTa BeorpagcKor YHHBep3HTeTa Bp. 3751 op 26. HOBeM6pa 1921. 
rog., KOjH ce npHjaBHo 3a BallpegHor HpocPecopa 3a Karrevy MHTepHe 
megHHHe, cnegHjanHo 3a HaTonorHjy Hayha". 
HaHMe, peH je o H1 CT ripmora, o6jawbeHllx y BHgy 3anHcHHKa 
gHemor pea ca cacTaHKa CpricKor aeKapcKor ppyncrBa. flpBH TaKaB 
HpHaor HiTamnan je y naconFicy „CpricKH apXHB 3a ge.11oKyrmo 
Kapcmo” Kao „...pag A. PagocaRibeBHha '0 BpegHOCTH CHeIIHC1314 ,-IHe 
Teparmje Ty6epKyao3e' [1], cam-Innen HOBOAOM HpegaBaffia A. flaBH-
heBHha 'Hegel-be Ty6epKy.11o3e y caHaTopHjymHma'..." 
Beh y OBOM, PaTIOCaBJbeBHheBOM itilaHKy-HpBellgy, BHAH ce jacHo 
Heo6Htmo cBecTpalla H HoTnyHa o6paga HpegmeTa papa, IBTO he 6HTH 
OCHOBHa OT(JIHKa CBHX KacHHje o6jawbeimx imallaKa. Maga A. Pago- 
cawbem4h y OBOM HpHnory H3pHITHTO Ka>Ke: 	HoBogom pHcKycHje 0 
cHegHcillip-moj pHjaFHOCTHHH H TepanHjH 	H3Hecem y KpaTKo pe3y.11- 
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TaTe, Koje cam Hmao npHmeHom CHeHHC1314 11HHX npenapaTa...", off Ha 
CK0p0 neT cTpaHmAa tiaconHca HaBogH pe3y.wraTe npHmeHe Ty6epKy-
JIHHa KOT( 44 oco6e o6o.ne.ne og Ty6epKyllo3e ruiyha H pe3yaTaTe HpH-
meHe T3B. MapMopeKoBa cepyma Kog 11 oco6a c „xmoymuKom Ty6epKy-
JIO3OM". OCHM go geTaJba OHHCaHHX pe3y.ilTaTa, HaBogn mexaHH3am gej-
cTBa npenaparra aim H pe3y.TiTaTe gpyrHx ayTopa y cBeTy, a 3aK.ThrtaK je 
TaK0 jacan H OgJIy1-1aH Tta inrraoga ocTaB.Tba 6e3 HKaKBe cymme. 3aHcTa, 
BeoMa mHoro, gallac 6H ce peK.no H Hecpa3mepHo mHoro, 3a „yKpaTKo 
npHKa3HBaibe" pe3marra y gHcKycHjH noBogom npegaBama. Y Hapeg-
HHM cBecKaMa naconHca „CpIICKH apxHB", 3apegom y HcToj, 1911. 
FOJIHHH [2, 3], pen je 0 npHKa3y 60JIeCHHKa H3 pa3JIIP-114THX 06JIaCTH 
HHTepHe megmAHHe („Jegan cartaj mlleaoreHe meBKemHje C npHKa3om 
6o.necHHKa H npenapaTa KpBH" H „Cmytiaj geKcTpoKapgHje ca 6poHxHeK-
Ta3Hjama — npHKa3 6o.ilecHHKa"). Cilegehll „Ka3yHCTI41-1KH pa)" je 
mebyTHm o6jawhell y py6pHIAH „OpHFHHaJIHH pagoBH" [4], maga je H 
OH 6e3 nogaTaKa H3 JurrepaType. OCTaJIH ii.ilamAH H3 oBe, Ka3yHcTvi-
Ke rpyne pagoBa o6jawbeHH cy y HCTOM tiaconHcy, aJIH TeK (1920. 
rogpme) nocne 3aBpmema HpBor cBeTcKor paTa („Cllyilaj ame6Hor 
ancgeca jeTpe" [7], „C.nynaj gepe6pailHor o6JIHKa manapHje" [8], „Jegall 
cJiy4aj Encephalitis lethargica" [9] H „Jegall c.ariaj aKyTHe .11HmitoHRHe 
neyKemHje" [10]). 
OBH Pag0CaBJbeBHheBH „IlpHKa3H 60JIeCHHKa", KaK0 ce TO gatmc 
KJIacHcJHKyje, TaKo cy ca4141-beHH g a H caga mory Aa nocny)Ke Kao npH-
mep 3a tulaHKe y oBoj py6pmAH, KaK0 y normegy o6HMa, TaKO H y 
normegy cagp)Kaja H je3HKa HpHflora, IHTO ce He mo>Ke pehH 3a tinaHKe 
gpyrHx ayTopa, o6jawbermx 3ajegHo ca PagocarubeBHhemm. HHTepe-
CaHTHO je Aa cy ce OBH npHKa3H 6OJIeCHHKa OgHOCHJIH Ha oHe 06JIaCTH 
HHTepHe megmAHHe KojHma ce A. PagocaB.Themh KacHHje 6aBHO H HC-
Tpaxamao H 0 KojHma je HanHcao HH3 BeoMa 3Ha4ajHHx Harlinix pagoBa. 
3a cloopmHpaibe HarmoHcTpa)KHBagKor m4Ka A. Pagocawhemha 
cy ripe cBera 6Hne og 3Hamaja fheroBe npHpogHe HagapenocTH: BHCOKa 
06jeKTHBHOCT OgHOCHO noncreme, HcTpajHocT HJIH 6whe pehH ynopHocT, 
HeorparnmeHa H HeripecTaHa KpHTHIIHOCT. AJIH, 0)1 HCTO TaK0 BeJIHKOF 
3Ha4aja 3a Ha.eroB pa3Boj 6Hmo je TO INTO je megmAHHcKe cTygHje o6aBHo 
y jeRHOM 0)1 CBeTCKHX megkinkmcKHx genTapa y TO Bpeme, y HajCep0B0j 
KJIHHHHH y Belly, a cnegHjanH3a4Hjy y BHga.noBoj KJIHHHHH y HapH3y. 
Haj3ag, napallemm pag, HcToBpemeHo Ha 60JIHMIKOM oge.Themy H y 
KJIHHHT-IKHM na6apaTopHjama (6aKTepHallomKoj, xemaTanomKoj, 6Ho-
xemHjcKoj) y TOKy crrygHja, 3a pee cnegHja.11H3anHje H y gl4TaBOM CBOM 
pagy KacHHje, A. PagocaB.TheBHh je npHxBaTHo Kao jegHHy H npaBy 
moryhHocT paga Ha KJIHHHLH, INTO my je omoryhmo Aa J1O6Hje BeoMa 
limpoK H noy3gall yBHg aJIH H KpHTHT-IKH CTaB y CBaKOTHIeBHHM 
KJIHHIP-IKHM gpmemama H Heno3HaHH4ama. To je H cam HCTI4Ha0 Kao 
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3Haiiailly moryhy HpeAHOCT HarTHHKa KRHHHilapa rimuyhH HeKpallor 
MapceMy Ila6ey: „...oH je y cBojoj RHIIHOCTH cHajao cjajHe og.IIHKe 
ompoymHor HocmaTpatia H HHTyHUHjy HcKycHor KHHHHnapa C Teme-
JbliTOMhy HarlHOF KpHTHLH3Ma, 3acHoBaHor Ha HposepaBalby CBOjHX 
ollax<afba H 3aKrby4iaKa eKCaKTIMM meTogama allaTomcKe, mmwocKoncKe 
H xeMHjcKe allanH3e" [85]. 
flpoct). A. PagocawbeBHh je o6jaBHo 70 tulaHaKa cTpytme, Haytmo-
-cTprme Haynie BpegHocTH, KIL.Hra (yu6eHHKa) H 6ponlypa H Herr 
q.ilaHaKa HorlyaapHor Harmo-cTprmor cagp>Kaja. CBe HITO je Hy6JIHKO-
Bao (ogHocH ce H Ha yU6eHHKe) 6H.no je rviog meroBe concTBeHe og.ilyKe 
op notieTKa go Kpaja, RH1-1He HpHnpeMe, KoHHerigHje H papa: HHcao je 
HCKJbrIHBO o ()Home HITO je cam cTBapao. HaHMe, op CBHX 75 Hy6- 
.HHKaHHja, A. PagocawbeBHh je y cBera Beg Hy6JIHKaHHje gpyrki ayTop. 
(Pen je o gBa papa c BepHurrajHom y IlapH3y, o6jawibeHHm 1918. H 1919. 
rogHHe [5 H 6]). Y CBHM OCTaRHM pagoBHma A. PagocaarbeBHh je HRH 
jegHHH ayTop (y 55 pagoBa) HRH HpBH ayTop c jegHHm capagi4Kom 
(y 15) OAHOCHO C gBa HJIH mune capagHHKa (TpH papa). gpyra oco6eHocT 
PagocawibeBHheBHx Hy6.TH4KaHHja jecTe o6Hm qilaHaKa (6poj cTpaHHHa): 
jegHa TpehHHa o6jawbeimx je Ha Hpoceimo gBageceT cTpaHHHa. MaK 
H IIRaHHH o6jaBJbeHH (1923-1926. rogHlle) y BogehHm eBp0HCKHM 
iiaconHcHma 6HRH Cy 06HMHH: Ha HpHmep, y HemaliKom liaconricy 3a 
HMyHaTIOIHKa Hurpa>KHBarba H eKCHepHMeHTaRily Teparmjy [12] — 17 
urpaHHHa, HJIH y liaconHcy 3a He.11oKylmy eKcHepHmeffraally meAH-
HHHy — 33 [14], HUH y BenKom apXHBy 3a yHyTpann-be 60ReCTH — 40 
[34], y HapHcKHm AllaaHma HHCTHTyTa flaCTepa — 23 [38], H y HTaRH-
jaucKom nacorwcy XopmoHH — 42 urpaHHHe [57]. floce6Ha H3gama 
(Hoce6m4 OTHCHH) BHme imaHaKa cy cTora 6Hme y cTBapH 6pomype 
[29, 33, 56, 63, 65, 66]. 
06jawbella ge.na A. PagocaarbeBnha mory ce Ho cagp>Kajy 
cBpcTaTH y Beg rpyrie: rpyny pagoBa H3 06RaCTH Hy.ilmallorHje H rpylly 
pagoBa H3 CBHX gpyFHX 06.11aCTH HHTepHe megmAHHe. 
Y rpyr4 pagoBa H3 o6macTH H3BaH HymmonorHje, 6HorpacbH A. Pa-
gocaB.TheBHha [91 — 98, 100] H3JBajajy pagoBe (a) o cegHmeHTalmjH epH-
TpoHHTa, (6) 0 OJIHOCHMa CRe3HHE H HOJIHHX >K.11e3ga, (B) 0 amep-
FOJIOHIKHM H 14MyHOROMKHM HojaBama y MaJIapHjH H Ty6epKyJIo3H: 
a) McHwryjyhH gHjarHournincy BpegHocT cegHmeHTagHje epwrpo-
'Arm PagocaRibemh je H3ytiaBao iiHHHOge KOjH yrHily Ha 6p3HHy CCAH-
merrragHje. Y Blume KRHHHIIKHX H eKcHeplimeHTa.11HHx omega (y cepymy 
mallapHqapa H 6allecHHKa c HKTepycoM, y eKcygaTHma H TpaHcygamma, y 
JIHKBOpy) OTKpHO je pa  6p3HHa Tano>Kelba epwrpogwra 3aBHCH Op 
CPH314 11K0-XeMHjCKe cTpyKType KpBHe HJIa3Me. PagoBe H3 OBe 06RaCTH 
PaROCaBJbeBHh je o6jaBHo y eBp0HCKHM (cpparnycKHm H Hemai-ncHm) 
,iacorn4cHma, BogehHm y TO Bpeme [14, 21, 22, 23, 41]. IheroBo Tymai-leme 
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ga je 3a 6p3HHy cegHmeuTaliHje epHTpolillTa og HajBeher 3Hatiaja ogHoc 
an6ymHHcKe H FJI06yJIHHCKe (1)pamAllje y KpB14 HaBenH cy JIHxTBHu, y 
CBOM yU6eHHKy „KJIHHIPIKa xeMHja", H Pajxeii, y KII3143H „Blutsenkung" 
(Beg 1936) [93]. 
6) 143ygaBana cloyincliHje cne3HHe H ogHoca cne3HHe H HOJIHHX 
)Kne3ga A. Pagocalubemh je 3arioiwo HOHITO je, Kao BpCHH KJI14111411ap, 
yogHo HopeMehaj H 3acToj y pa3Bojy Kog oco6a c yBehallom cne3HHom. 
CTora je HCIIHTI1Balba ycmepHo Ka KopenaliHjH eHgoKpHHe ckyllKliHje 
cne3HHe, Ro Taga cacBHm Heno3HaTe aKTHBHOCTI4 OBOF opralla, H cDyHK-
LHje HOJIHHX >Kne3ga, HpoBepaBajyhH KJIHHHIIKe HaJIa3e ornegHma Ha 
›KHBOTHIbaMa. OHHcao je Hoce6Hy H030J10111Ky jeAHHHuy H goKa3ao Ra 
je peg 0 Hoce6Hom KJIHHIPIKOM cm-LT:mm/1y Ha3BaBIEH ra crineHoreHH 
HHCPaHTHJIH3aM [24, 25, 32, 40, 57, 58, 95, 102, 108]. lberoBe Hama3e, Kao 
H BpegHocT crineHeKTomHje y TepanHjH OBaKBOF xllHorollagH3ma, Kojy je 
Hplimen•HBao y HpaKcH [31], KacHHje cy npoBepHnH H HOTBNI4J111 Harnm 
pagHHlill y Hac H y HHocTpaHcTBy (Cayep6pyx, XeBep F. (D., Jlayga E., 
flonHap, CaxapoB, BeptienHHH, Cengpen-Jlecep H MHOFH gpyrH) [93, 
100]. goKa3ao je ga HHje Taima pacHpocTpameHa TBpmba ga ce Ha 
OCHOBy agpeHanHHcKe epHTponHmckoliHTo3e mo)Ke HpocybHBaTH 0 KBa-
mnieTy cne3HHe. OBe Hana3e cy KacHHje 110TBMHJIH gpyrll ayTopH, a 
E. Hayga HX je cmaTpao BeoMa 3Hagajimm (Physiologie der Milz) [93]. 
B) Og BeoMa BeJIHKOF 3Hagaja cy pagOBH Hpo(1). PagocarubeBHha y 
o6nacTH anepronorHje H HmyHonorHje. CyRehH Hpema 6pojy pagoBa 113 
OBHX 06J1aCTI4 (1 1 nnaHaKa) H HO Tome IIITO ce OBHM HpoonemHma 6aBHo 
cBe BpeMe, go Kpaja )KHBOTa, MOM) 614 ce pehH Ra  cy Te o6nacTH megH-
liHHe 6Hne og HajBeher HHTepecoBama 3a A. PagocawbeBHha Kao HC-
Tpa>mmana H Harmor pagimKa. OH je Kao neKap CBOjy aKTFIBHOCT yc-
mepaBao Ka Haj3HagajHHjHm Hpo6nemllma 3gpawba y Hapogy (HajHpe 
manaplija, 3aTIIM Ty6epKyno3a), anH je Kao Harnm pagHHK Hellpe-
KHT(HO HacTojao Ra  y1103Ha OgHOC opraHH3ma goBeKa pea cHomallphoj 
arpeclijH, 6onecTH (aneprHja, HmyHonorHja), o nemy je meby HpBHma, aKo 
He H HpBH, rificao y Hallmm gaconHcHma (y „CpncKom apxHBy" H 
„MegHliHHcKom Hpernegy"). HaHMe, Beh y HogeTKy CBOT neKapcKor 
papa, 3artaxama y Be3H c HallagHma rpo3Hlilie Kog 6onecHHKa og ma-
mapHje H3a3Bana cy Kog Hera cymmy ga cy HellocpegHH y3po1H Hariaga 
TOKCIPIHO gejCTBO Haa3mogHjyma H cacTojliH pacHagHyTHx epHTpoliHTa, 
KaKo ce y TO Bpeme cmaTpano. CBojy cymmy je gyro HposepaBao H 
o6jaBHo pe3ynTaTe KJIHHIPIKHX, na6opaTopHjcKmx H eKcHepHmeHTan-
HHX HCHIITHBafba. Hajripe je yKa3ao Ha 3Hagaj HporpecHBHor onagama 
KoHlieHTpaliHje KommiemeHaTa y KpBH MallapHimpa H cBoja oTKpHha 
o6jaBHo 1923. romme y Taga HajHo3HaTHjeM Harmom nacormcy y EB-
ponH [12, 101]. 3aTHM je, y na6opaTopHjcKHm ycnosHma, H3ygaBao ogHoc 
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maaapHje H 6p3HHe cegHmeHTaiiHje epHTpoliHTa, KOJI14111411e 6enaipieBima 
y KpBH, KOJI014T1H0-0CMOTCK0 cTarbe KpBH [13, 14, 100]. Haj3ag, noc.ne 
neToroginniber HcTpa)KHBatba, 3aK.Thyllyje Aa cy y rummy HMyHO6H-
0.110111KH mexami3mH KO maaapHje [27, 28, 35, 103, 118], ga maaapiftiKH 
Hanag HHje y3p0K0BaH TOKCHHHMa Koje .ilytie nma3mogHje, Beh Jja je HOC-
.ilegllga. H H3pa3 11peOCeTJhHBOCTH mckmillpaHor opraHH3ma "Tema aHTH-
rex)/ ninioligHe npHpoge, KojH ce y way o6o.11ene oco6e cTBapa pacna-
gom epwrpoiiHTa, T3B. ayToaHTHreH HJIH el-morel-1 [93]. Ha Kpajy, Hecym-
IMBO je noKa3ao ga cy maaapHnKH HanagH aiieprHjcKa nojaBa [61, 62]. 
OBe pe3y.TITaTe cy KOpHCTHJIH H HaBOT114JIH mHorll cTpy4Hbaiii4 
y CB0jHM pagomma (11HmepmaH, Tap4eB, FyTajeBa, HIHJIHHF , JaK060B-
CKH, MoiHa) [93]. 
Amprallonma H HmyHo.11oiliKa HcTpa)KHBaiba A. PagocalubeBHh 
3aTHM HacTaRiba y nyJimallorHjH [30, 60, 61, 63]. AHallorHo 3aK.Thyi-nAHma 
0 yJI03H ceKyHgapimx aHTHreHa y TOKy maaapHi-IKHx Hanaga, noKyinao je 
HCTHM mexaHH3mom o6jacHH pa3J114414Ta KJIH1114 1-1Ka H naTanoinKa 
cTaiba, Ty6epKy.no3y 'myna, H CkTH3y. KaK0 cam mime, „...T1OK je npeg-
CTaBHHK Ty6epKyRo3e rpany.ilaiiHoHH liBopHh Ilocaegllga HenocpegHor 
gejcTBa 6alinna Ha TKHBO anyha, Aurae ce 6HTHa og.TIHKa CPTH3e (pa3- 
memnarbe Ka3eo3He mace) og BehHHe mepogaBHHx narranora npHnHcyje 
alleprHjcKoj peaxuHjl , Koja HacTaje cycpeTom Ty6epKy.11o3Hor aHTHrena 
c ogroBapajyhiim aHTHTenHma..." [94]. 
Maga je Kao aeKap HHTepHHCT H met, HHTepHe KJIHHHKe y CB0j14M 
mmamiHma, noce6Ho y nomemy cBor neKapcKor paga, o6pabHBao npo6- 
.ileme H3 cKopo CBHX HHTepHHCTIPIK14X gHCHHHJIHHa [8, 11, 18, 20, 39, 42, 
43, 48], npoci). PagocaBmgeBHh ce KacHHje cBe mune ycmepaBao Ka ny.11- 
monorHjH, y Kojoj je H gao Hajo6HmHHja Jena (yll6eHm1H [66, 67, 69, 70], 
6ponlype [64, 65, 68]). 
Y O6JIaCTH ny.ilmariorHje HajBehH 6poj iberoBHx pagoBa ognocH ce 
Ha Ty6epKyno3y nmyha [1, 15, 16, 19, 25, 27, 30, 34, 37, 38, 44-47, 49, 51, 
52, 54, 59-61, 70], Koja je y iberoBo Bpeme 6HJIa HajTe)KH 3gpaBcTBeHH 
npo6.11em y Hapogy, a maim 6poj pagoBa je 143 OCTaJIHX oallacTH 
mallorHje (HHcfmyemia [11, 111, 112], paK n.nyha [66], anciiec H raH-
rpeHa myna [64, 68, 104, 105], 6ponxHjamlla acTMa [31], nHeymo-
KOHHO3e [53, 56]). 
0 Ty6epKy.11o3H anyha Hajnpe je micao o BpegHocTH mewl:wale 
Teparnije Ty6epKyllo3e (npBH iberoB o6jawbell iinaHaK, 1911. rogHHe 
[1]) H 0 opraHH3aiiHjH 6op6e 11130TI4B Ty6epKy.11o3e [19]. Y.na3ehm cBe 
mime y cyurnmy oBe 60JIeCTH, pacnpaRiba 0 HmyHHTeTy H HMyHH30- 
Baiby HpOTHB Ty6epKyno3e [26, 29], ga 614 Beh 1928. rogime yKa3ao 
Ha 3Hallaj npeBeHTHBHe BaKiiimamije 11pOTHB Ty6epKyno3e HO KaJI-
mey [26, 37]. 11011ITO je cTeKao HCKyCTBO npHmeHom BamAime 6e-ce-Ae, 
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Pagocaampemin ca CBOjHM capaAmuHMa o6jalubyje Beh 1930. rogHHe ga 
KanmeoBa BaKiitma HHje onacHa Beh Aa je KopHcHa [33], IIITO y HeKOJIHKO 
imallaKa yHopHo II0HaBJba H goKa3yje [37, 38]. 3axBaJbyjytill Hpe cBera 
memy Beorpag je 'mum° jegall of HHoHHpa y timpoKoj HpHmeHH BaKII14- 
Haullje Ho KaJimey [92]. 
Ilpoc1). Pagocaarbemh je HHTeH3HBHO pagHo Ha KJIaCHcjJHKa1HjH 
Ty6epKyno3e. Hajripe je y CBOM pagy KOpHCTHO KnacHcl3HKatiHjy Hpema 
Bapgy, 3aTHM gollymexy Hpema PaHKey, ga 6H Ha Kpajy Hpegno)KHo cBojy 
H3meHy Bapg-11HepHoBe KilacHcl)HKaiwje [45, 46, 123]. TIpema oBoj go-
IlyHH, HpocP. PagocaB.TheBHh He HpH3Haje KJIHHIPIKy ayTOHOMHOCT 6poll-
X14THITHHM o6JimiHma, HHTH 06JIHKe rprwitie 'Tema moKaymaiiHjH Ha-
TOJI0111KHX HpomeHa y miyhHom HapellxHmy, y HHTepcTHinijymcKom 
TKHBy, y 6poHxHjaMa H y rineypH, OH cBe 06JIHKe miyhHe Ty6epKymo3e 
cBpcTaBa y niecT rpria ripema TeHgetniHjH H Hcxogy aHaTOMCKHX 
Hpomexa, pea KJIHHIPIKOj CJIHI114, Hpema eBoarii4jH H HporHo314 
6ojiecTH. CBaKa rpyria ce genH y Hogrprie. (1)H6po3He o6JIHKe ogBaja 
og MHJIHjapHHx o6JIHKa y 3ace6Hy rpylly, BapgoBHm oeumilHma gogaje 
KOHFeCTHBIII4 H CKJIepOTIVIHH 06JIIIK [93], Kao H 06JIHK KOjH je cam yolmo 
H HmeHoBao (Tbc fibrocaseosa ad latentiam vergens) [121]. TaKBa 
macHcpHKaiiHja, C H3BecHlim H3MeHaMa, oJMax je HpHxBahella y Hainoj 
cpegHHH, a H geJlOM y HHocTpaHoj megmAHHcKoj HHTepaTypH. Henrro 113- 
olla ce y Hac H gallac KOpHCTH. 
Pagehll Ha OBHM Hpo6.11emllma, 3a Hpoc13. PagocawbeBHha cy He-
HpeKHgHo og HHTepeca H CyIIITHHCKH Hpo6.flemll Ty6epKyJLo3e ruiyha, 
Koje pa3maTpa y Bvigy eHgoreHHx Kopella Cl)T143e [51], y Bllgy HmyHHTeTa 
H ameprHje [60], xHurammia H aHTHXHCTaMHHa y HaTosiorHjH Ty6epKy-
J103e [61]. CBa cBoja FicKycTBa y OBOj 06J1aCTH ripock. Pagocaarbemh je 
yHeo y yll6eHHK „Ty6epKyao3a Hayha" 3a crygenTe MegH1114HCKOF (pa-
KywreTa 1953. rogHHe [70, 111]. 
Joni 1936. rogHlle, y ingathy JyFOCJI0BeHCKHX megmillHapa y 
Beorpagy, y TexHmiKoj H3pagH gpar. T. BypbeBHha, crygeHTa manimi-
cKe TexHHKe, niTamtialla je KIbIl)KH11a Hog HacnoBom „IlpegaBarba gp 
AneKcaHgpa PagocawbeBHha — HaTonorHja miyhinix 60J1eCTH", Ha 519 
cTpaHmla. Y je/HON HpHmepKy oBe KILIDKI411e, Kojy je Hpook. Pago-
calubeBHh gapoBao BH6JiHoTetill Tpehe HHTepHe KJIHHHKe, Ha HpBOj 
crrpaHmiH je cBojom pyKOM Hanicao: „OBo cy HpegaBaiba y BHgy 
ecKpHriTae (Ta6aKa) II3 rogHHe 1923". MebyTHm, Beh cnegehe 1937. 
rogHHe H3JIa3H y H3gatby ['elle Kona yll6eHHK A. PagocalubeBilha 
„OinuTa HaTaTiorHja, glljarHocTHKa H Teparnija HayhHHx 60JIeCTH [63], 
HBO H 3HallajHO ge.no y Hauloj cpegHHH 3a oBy megmiHHcKy o6macT". 
0 KIbH3H ce ogmax BeoMa noxBamio illicano, Kao Ha HpHmep je 
11paKTIPIHH 3Hanaj KH)Hre HeCyMI-bHB. Kaga ce 11a)KJbHBO ripoiniTa nema 
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KIMFa HeMoryhe je 3aMHCJIHTH je H crygeHTHma H neKapHma, 3a Koje 
je HanHcaHa, °claw Iletiera ma H HajMarbe HejacHora y nornegy cyinTHHe 
H H3Boberba onHcaHllx meToga, a TO je no Hamem MHIMbel-by H HajBeha 
noxBana Koja ce mowe H3pehH 3a jegall yU6eIIHK". [106]. Apyrm pecke-
peHT [107], Ha gpyrom mecTy, Kawe „...ga je Hama megmAHHcKa 
Klb14)KeBHOCT o6orahella jegHllm genom 3a Koje ce ogaBHo ocehana no-
Tpe6a. AyTop je ca6pao, nonyHHo H o6pagHo y norHincy H opraHcKy 
nenmy o6HmaH maTepHjan KojH je o6H -qHo pa36anall H gemom Tewe 
npHcrynallaH. Y KpHT14 1-IKOM Oga614palby ocnalba ce Ha J11411H0 HCKyCTBO, 
rgerog je 6Hno moryhe, gajyhll npegHocT OHHM cxBaTaimma H meTogHma 
o In4joj ce HCIIpaBHOCTH H BpegHocTH cam ocBegotmo. 1IH J114 11HH nornegH 
H BflaCTIITH meTogH HHcy 3aHemapeHH, IIITO IIHHH KH)Hra yTHIle Henoc-
pegHomhy. MaKo, no peimma camor ayTopa, gen() npeBa3H.11a3H o6Hm 
yU6eHHKa, OHO Hma cBe o3HaKe go6por yu6eHHKa: rpagHBo je meTo-
r(WIKH pacnopebello, CTHJI je jacaH, geckHHHnHje npenH3He, nojegHHH 
OgeJbl1H cy H3pa3HTO gHgaKTHIncor 3Hatiaja". geceT rogHlla KacHHje, 
1947. rogHHe, „HpocBeTa" IIITMH npepabello, genom gonylbeHo npBo 
H3garbe no3HaTe H Beh gasHo pacnpogaTe „Online naTonorHje H Tepa-
nHje nJIyhHHx 6onecTH" nog HaCJIOBOM „11.11yhIle 60JIeCTH" y TpH xm-bage 
npHmepaKa. „OHO IIITO OB0j K1131/13H gaje o6e.riewje jegHor ognHtmor yll-
6eHHKa jecTe, npe cBera, H3BaHpegHo 6pH)KamBa cTprma o6pa)a Bpno 
o6HnHor maTepHjana, KojH je, caweTo anH cKJIaJ1Ho, TaKo pacnopebell ga 
ce ogmax BHJ1H Hrra je rJIaBHo, a ma cnopegHo...", Kawe npoc1). K. To-
gopoBHh y npHKa3y KH)Hre [109]. 14 Beh 1951. rogHne „MegmAHHcKa 
Kimra" H3J1aje gpyro nponmpello H3gal-be, o iiemy npoct). CnywHh nmue 
[110]: „Y TpeheM HOFJIaBJby nocBeheHom gnjarHocnriKom nocTynKy, 
ayTop yBogH crygeHTa y cse enemeirrapHe gHjarHocTmliKe meToge: 
y3Hmame allamne3e, HHcneKnHjy, nepKycHjy H aycKyJITaIHjy, TaK0 Ba)K-
He 3a nnyhHe 60JIeCTH. OReJbaK o nepKycHjH H aycKynTanHjH marHc-
TpanHo je o6pabeH. Y HegocTaTKy yll6eHHKa H3 nponegeBTHKe, OBO HO-
F.TIaBJbe je OJT HajBehe KOpHCTH HaIIIHM crygeHTHma. O6paciH ctsH3HKan-
HHX cHHgpoma gajy cxeme THIIIPIHHX CP143HKaJIHHX HaJIa3a y pa3HHM 
HJIyhHHM 60JIeCTHMa". 
A. PAgOCABJbEBME KAO JIEKAP 
3axBaJbyjyhm Tome IIITO ce A. PagocalubeBlih ogmax HOCJIe nospaTKa 
H3 Manua y Beorpaj (1906. ro)me) rulaimo y „Cpncxo .neicapcxo 
Appirrso" H IIITO je qacormc OBOF gpymTBa, „CpricKH apXHB 3a Hen°KynHo 
.11eKapcimo", mamnao 3aIIITCHHKe ca cacTamaKa ApymTBa y TO BpeMe, Kao H 
HmeHa ripHcyTHilx neKapa (HawanocT, camo go 1925. romme), OCTaJI0 je 3a-
6e.11exceHo mune HonaTaKa o pagy A. Pagocawbeimha y theroBoj riposte-
clijcKoj opraHH3anHjH. 
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HoneTKa HpBor CBeTCKOF paTa A. PagocawheBHh je HpH-
cycTBoBao penaTHBHO manom 6pojy cacTaHaKa ApymTBa, Hpoce ,mo HeT 
Ro geceT HyTa y ToKy rogHHe (ogpwaBaHo je negeceTaK cacTaxaKa 
rogHume). Hajnemhe je gOna3140 ga gyje Kora og HHocTpaHvix 
HpegaBai-ia (Kappa ckoH Hopgella 143 Bega, EpMHxa H3 (paHKellypTa 
Ha MajHH, Ha HpHmep) HJIH Ha CaCTaHaK y qacT 3HaMeHHTOF Konere 
Op JoBalla AaHHha, Hpoc1). CH.11a6e). Y HogeTKy HHje y3Hmao pen y 
pacHpaBaMa, aJIH je 1911. 14 1912. rogHHe ogp>Kao tiempH HpegaBaiba 
(HpHKa3H 6onecHHKa) [1-4]. BHo je HpHcyTaH Ha jegHom og HocmegH,Hx 
pegoBm4x cacTaHaKa gpyllITBa ripe notieTKa IlpBor CBeTCKOF paTa. 
HocRe 3aBpmeTKa paTa A. Pagocawbemh je Ha BallpegHom cKyny 
CpricKor ReKapcKor gpyinTBa 20. HoBem6pa 1919. rogHHe y Beorpagy 
[113]. OR Taga je 3HaTHO memtill rieCHHIC fbeFOBHX pegOBHI4X cacTa-
HaKa (geceT go gBageceT HyTa y ToKy rogHHe gaHa), gpx<ehn Hpega-
Barba H riecTByjyhn y pacHpaBaMa. Mebymm, HHKaga ce HHje HpH-
XBaTHO riemha y 6HJI0 KaKBOM pyKOBOgCTBy y gpyinTBy HRH y qaco-
HHcy TLpymTBa. Y „CpricKom apxliBy" ce gBaHyT HajaBJbyje iberoBo 
HpegaBame o HHcpayeHgH [11, 114, 115]. Ao Kpaja 1922. rogyille A. Pago-
caB.TheBHh je o6jaBHo geceT iinanaKa y OBOM Ilaconllcy [71-80]. OR 1926. 
rogHHe pegOBHO H3JIa3H H gpyrli 3Hagajim Me)111411HHCKH nacormc y Hamoj 
cpegHHH — „MegHHHHcKH Hperneg", H3gaBau y lieorpagy, 3arpe6y, 
Jby6JbaHH H Cot14_04, y Kome je A. PagocawbeBHh pegomo capa-
bHBao. Y OBOM Ilacormcy ce, Kao H y „ApxHBy", o6jalubyjy BeCTH H o 
A. PagocawbeBHhy. 
3aHHM.TbHB je cagpwaj 3a6ene>KeHm pacHpaBa Koje je BogHo A. 
PagocaRibem4h Ha cacTaHHHma gpymTBa. Hajnpe, BaJba pehll Ra  je ro-
BopHo HCKJWIHBO o TMM H Hp06.Hew/ma c KojHma je 6Ho BeoMa go-
6po yHo3HaT. OCHM ycKHx, cTpyiumx pacHpaBa (0 flypymeHTHom Meill4H-
FHTHCy [71], ognocy cile3HHe H nepHcTanTHKe HpeBa [73], o JIIIKBOpy 
[75], enHgemwmom urryHamy [76] H enHgemw-mom eHHeckaaHTHcy,  eHH- 
AeMH4HOM iuTyHamy H rpHlly [79], A. PagocaBm.eBHh je roBopHo H o gpy-
rHm, nocpegHum Hp06.nemHma BeoMa jacHo H ogarmo. Ha HpHMep, y 
pacHpaBH o yJI0314 UpBeHor KpcTa y 6op6H HpOTHB Ty6epKyao3e 1919. 
rogHHe [72] HpOTHBH ce Kopmuhemy CKyIIHX caHaTopHjyma y Koje 
ljpBeHH KpcT maJbe 6amecHHKe [74]. Ho iberoBom mmthibeH,y, 6op6a 
HpOTHB Ty6epKyno3e Tpe6a ga Honxe y gHcHaH3epHma, TMO rge ce Ty-
6epKyno3a oTKpnBa. TaKobe, rpeme H BojHe KomHcHje Koje Ty6epKy-
JI03He B0jHHKe oTnymajy KyhaMa Kao HecHoco6He, rge 060J1eJIH 
BOjHHK Hponaga aJII4 H inHpH Ty6epKyJlo3y. CTora, Hpegnawe ocHHBame 
aHTHTy6epKyJIo3HHx gHcHaH3epa y Hemoj 3eMJbH. 3aTHM, gpyFOM HpH-
JIHKOM, )1(eCTOKO ce cyripoTcTawba 6afficKHm ReKapHma KOjH Hpona-
rHpajy Bpfbai-cy Barby 3a negerhe Ty6epKyno3e [77, 78]. Ha TpeheM 
jyroc.noBeHcKom KoHrpecy HpOTHB Ty6epKyno3e (22-24. maja 1937. 
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rognHe y ApanbenomAy), pacHpawbajyhH o 3aKoHy HpOTHB Ty6epKyno3e, 
cmaTpa Jia HpegnoweHH 3aKoH Tpe6a Aa cagp)KH OCHOBHC ogpeg6e, a He H 
geTame. OCHOBHH HpHHIHH 3aKoHa je, KaK0 cam Ka)Ke, „...o6aBe3a 
BJIaCTH H Hojegtmalla ga riecTByjy y cy36Hjamy Ty6epKyno3e, H 3aKOH je 
60JbH yKOJIHKO je Hpocmjll...", Ha 36or Tora Hpegna)Ke Aa oBaj cagp)KH 
canto neTI4p14 tinalla. 
BeoMa je oiwrnegHo ga ce A. Pagocaarbemh ›KeCTOKO H „CBHM 
moryhHm cpeJ1CTBHMa" 60pH0 HpOTHB Ty6epKyJIo3e. OCHM HarmHx H 
cTpytmllx qnaHaKa, Kao H pacHpaBa ca cBojHm Konerama, opraHH30Bama 
cTpytmux ygpy)Kelba [116, 126, 129, 130], rwcao je H T3B. HonynapHe 
itllaHKe y gHeBHHM JIHCTOBHMa H nacom4cHma 3a HollynapH3agHjy HayKe. 
11Hcao je o HmyHHTeTy H Hmym43oBamy HpOTHB Ty6epKyJIo3e [86, 86a], 
O Tome KaK0 ce HopBemKa H gaHCKa hope HpOTHB Ty6epKyJIo3e 
(„BeorpagcKe HoBHHe") [87], o Po6epTy Koxy [88], y „FlonHTvmH" o 
HalneM Hajnpeqem 3agaTKy y cy36Hjamy Ty6epKyJLo3e [89], o Tome Aa je 
6OJbe Ty6epKyno3y cllpeqHTH Hero JIetIHTH [90]. Y jeJIHoM OJT TaKBHX Ha-
HHca („HpaBga", 4. maj 1932) [88] H36Hja Ha BHgeno theroB )KHBOTHH 
Hp0HIPTHH CTaB: OH ramie ga „...oBy pacHpocTpalbeHy 6onecT, 6ap y 
www3eanum IIHBHJIH30BaHHM HapogHma...". Barba HMaTH Ha ymy )Ia je 
A. PagocalubeBHh yBeK H BeoMa mHoro BORHO panyHa o cBaKoj peqH y 
CBOM TeKcTy H HHje gO3B0JbaBa0 Aa ce HecmeTaHo pegHryje meroB py-
KOHHC: y ckyCHOTH jegHor og cTprlimx qnaHaKa [62] CTOjH ga „...Ha 
H3pa3HTy >Ke.Thy ayTopa, YpegnmHTBo HymTa oBaj HpHKa3 6e3 HKaKBHX 
H3meHa y Hornegy HpaBonHca". 
flpHnor A. PagocawheBHha y pacHpaBH o yp4HBalby H cagp)Kajy 
qacorwca „CpricKH apxHB" (1922. rogHHe) [80] mo>Ke ce H gaHac cma-
TpaTH HpHmeprwm cxBaTamem ypebHBaqKe HOJIHTHKe y cTprwom 
qacormcy. HaHMe, OH je „...mmmbefba Aa ce 'ApxHB ' mopa TaKo 
ypenBaTH ga ra Kallere Tpawe, H ga he H maTepHjanHa cTpana 611TH 
ocHrypanHja. Konere mopajy OCeTHTH KOpHCT OJT 'ApxHBa'. CTaJIeHIKH 
Ae0 BaJba cKpaTHTH y KOpHCT Harmor gena. PeckepenTcKH geo Tpe6a 
HponmpHTH. HHBO 'ApxHBa' Tpe6a gHhH, Ha he CC H 6poj HpeTanaTHHIca 
HoBehaTH. OCHM Tora, Haytum geo Tpe6a HiTamHaTH JIaTHHHII0M, jep 6H 
Ha Taj Ha4HH 34(06HJIH H one 3a HpemnaTHHKe, KojH He 3Hajy 
hHparamy". 
A.neKcaHgap Pa) ocaB.TheBHh je HpeBeo Ha CpHCKH BeoMa 3Haqajan 
H HHCTpyKTHBaH „143BeILITaj 0 HpBHM pe3ynTaTHma A0614BeFIHM na6opa-
TopHjcKHm. pagom Ha manapHjH y EHITIeCK0f, KOjH je o6jarmna XHrHjeH-
cKa cemwja gpymTBa Hapoga y )KeHeBH [81]. HanHcao je camo jegan 
peotepaT o 6pomypH H3 3arpe6a (B. CaBHh: Ty6epKy.11o3a) y „MegH-
1114HCKOM Hpernegy" [82], aJI1/1 H J1Ba Hexponora (M. fleTpoBHhy [83] H 
Mapceny Jla6ey [85]). 
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FIEAAF0111KH PAg A. PAgOCABJbEBHTIA 
EBO inTa o Tome HHHie jegan O 6Horpacka AmeKcallgpa Pago-
caBybeBHha [93]: 
Paaocaeibeeuh je qe.AoKyt-tHam ceojam aKtftuenotuhy 
aeiweao Kao 	 KaKo Kpaj 6a4ecHuttKe CtocCue.rbe, a/MK° y 
paillopuju, on je ceaKy aujaitto3y, ceaKu ttiepaCtujcKu tioayxeatil, ceaKu 
3aKibyitaK 3 aciateao Ha euarbueu.m ituthettuqa.ma, 	HUM Mil Otilia- 
.Th1161431" u Ha Olaf Haquu yttuo .m.4aOe .4eKape 	 u Hay tHam paay 
u mutu✓berby. Ilpu fipei.aeoy 6allecHuKa ucCautwta ce meioea 6pum-
ybueociu u tipequ3Hocill. Ibe2oeo 31mi -tau/due° u majcillopciaeo Oa Ctia-
Kopehu namohy apcdtujy apoope y ivajuy CialWaaoutKoi 36ueatha 
3aoueibaea.au cy. Y KAttlittliKON paoy CipoO. Paoocaarbeeuh ocilatbao 
ce je He ca m° Ha upe(4u3uy iiiexHuKy CJI U3UKaJltlo2 tipeifteaa, eeh u 
Ha ei3aKteitte ilooat-aKe tiatiiatioulKe auaWoMuje, 6aKtliepuatto2uje, 
Ou3uago2uje, u 6uaaouiKe xemuje. Ceu theioeu capaanuqu mopa.au 
cy paauCtiu KO AUK° c 6aaecHuKom CtiartuKo y .4a6opaCtiopujy.muma, y 
Koju.ma cy o6ae ✓batta cea 6aKiiiepuartoutKa, muKpoxemujcKa u xuatio-
✓wawa uctiuillueatha". 
Kao H3Ballpegall Hegaror, 60FaTCTBO CBOT 3Hafba H HcKycTBa He-
ce6mmo je HpeHocHo Ha cBoje capagHHKe [94], TaKo ga je Ha cBojoj 
KJIHHHIVI CTB0pHO IIIKORy H3 Koje je HpoH3amao Iwo HH3 Hanifix 
cTprifbaKa [96]: ripocp. linaglimHp Cny)KHh, ocHHBaq KJIHHH 1-1Ke arlep-
romorHje y HalllOj cpegHHH, Hpock. JeBpeM Hege..TbKOBHh, OCHHBatl 1411- 
cTliTyra 3a Ty6epKyno3y y Beorpagy, npock. BopHcJiaB BO>KOBHh, jegall 
og 3ai-1eTHHKa KJIHHHIIKe ellgoKpllHamorHje y HaHloj cpegHHH. 
PagocaameBHh je 6Ho opraHH3aTop H ytleCHHK cTpytllmx 
cBegaHHx cacTaHaKa [118], og6opa [131], KoHrpeca [126, 129, 130] H Kyp-
ceBa 3a JleKape HpaKTHqape y Be.nrHjH [127, 128] H Ha MegmAHHcKom 
cl)aKyaTeTy y Beorpagy [125]. 
CETLAH)A HA A. PA,TIOCABJbEBHTIA 
Meby )KHBHM cBego4Hma o A. Pagocawbemhy Kao ,ioBeKy, 
Kapy H HacTaBHHKy H3 peJlaTHBHO paHHjHx gaHa jegHHH je 	MumeTa 
Marapamemh, Hpockecop peHgreHanorHje Ha MegmAHHcKom cloaKya-
TeTy y Beorpagy y neH314.04, image mnabli og A. Pagocawbemha 
TinmeceT rogHHa. flpock. MarapameBHh HHje 6Ho y CBaKOWleBHOM KOH-
TaKTy C A. PagocaameBHhem, Beh je, Kao HHTepHHCT H KacHHje pellg-
reHonor HHTepHe npollegeBTHiiKe KJIHHHKe Hpock. P. CTaHKOBHha, 
capabHBao c meKapHma Tpehe HHTepHe KJIHHHKe. MebyTHm, y TO Bpeme 
ogp>KaBaHe cy T3B. KJIHHHIIKO-HaTOJIOHIKe KomtpollTagHje, Ha KOjHMa 
cy gHjarHo3e KaHHHqapa HpoBepaBaHe Ha „HaTOJIMIKOM CTOJIy" KOA 
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60necHHKa ymp.rmx Ha KJIHHHIIH, H KOjHMa cy HpvicycmoBanH CBH neKapH, 
c A. PagocaBm.emhem ;la way. UpocD. MarapameBHh ce go6po ceha ga 
je, Ha ocHoBy pe3ynTaTa oBaKBe HpoBepe, 3a Haj6wber KAHHHiiapa cma-
wall A. Pagocalubem4h, 3ajegHo c Hpocj. P. CTaHKOBHheM, 6e3 cBaKe 
cymme. To je 6H.no mime MIIIIIJbel-be. 
HCTO TaKo, Hpook. MarapameBHh ce go6po ceha H3BaHpegimx 
HpegaBama A. Pagocaarbemha, Ha KojHma je amcbllTeaTap yBeK 6Ho Hyll 
cTygeHaTa, Kao H ga je jegHom HpHJIHKOM HenocpegHo A. PagocaB-
JbeBHhy caomHTHo ga cy iberoBa HpegaBarba ganeKo Haj6wha Ha 43a-
KynTeTy, IIITO A. PagocalubeBHh HHje HpoKomeinapHcao. Hpema peim-
ma Hpock. MarapameBHha, cTygeHTcKe 6e.neume c HpegaBama A. Pago-
calubem4ha morne cy ce ogmax HOCHTH y mamnapHjy! 
M join je jegHo .neno cehame Ha A. PagocaB.TheBHha ocTano Hpock. 
Marapamemhy. HaHMe, A. PagocawbeBHh je 6anoBao og Ty6epKy.no3e 
nnyha H iheroBe Kanere cy 3Hane ga HHje HCKOpHCTHO HpaBo ga 6yge 
ocno6obeH capKeiba y BojcUH, Kao HITO cy iIHHHJIH gpyrm neKapH, Beh je 
Hpemao CB)/ ranroTy A.n6aHHje H jeJ1Ba ocTao )KHB. 
A. PagocawheBHh Kao neKap H noBeK ocTao je y ceharby H gp 
Jenem4 Brio, Imja je majKa (gp JyJIKa Hollow4h) gyro pagana Kao aeKap 
BOJIOHTep Ha Tpehoj HHTepHOj KJIHHHL H H KacHHje 6H.na aCHCTeHT Ha 
Ty6epKy.no3Hom ogem.emy KOA J. HegeYbKom4ha. JeiieHa Brio ce go6po 
ceha ga je A. PagocawbeBHh .11enHo fbeHor gegy H KacHHje oga H ga je 
cBaKa .11eKapcKa BH3IITa 6H.11a gorahaj y KOMC je A. PagocawibeBHh 
gogeKHBaH c HajBHIrIe HourroBarba 0)1 CBHX yKyhalla, Kao cmHpella H 
yr.nabella oco6a, THXOF H cHopor roBopa. TaKo je, ceha ce ga je 
Kao cTygeHT megHHHHe, y 3HMCKHM mecemma Homara.pla A. Pago-
cawheBHhy Ha rim ji o KJIHHHKe, Ha Kojy je OAJIa3H0 AO Hocnegmer gala. 
3a thy je 6H.11o Hoce6Ho 3agOBOJIXTBO H ilacT INTO ce Hama HpH pylAH 
gHBH0j, HJIeMeHHTOj H y3gp>KaHoj oco6H, KaKBy HO rbeHoj H3jaBH HHje go 
TaRa yno3Hana. 
HoTomaK HopogHge PagocalubeBHh — Hpoc1). FaHmh TaKo je Hma y 
HajJIeHIHeM cehamy JIHK A. PagocalubeBHha. Maga je cBHma 614no He-
CyMI-1,14B0 jacHo Aa je 6Ho Haj3HaMeHHTHja H HajyBa)KaBaHHja JIWTHOCT y 
,IHTaBoj HopoginAH, cam PagocaarbeBHh HHKaga HHje gO3BOJIHO ce6H 
KOpHCTI4 HpaBo ga Hpecybyje, ognynyje, Ha qaK H ga caBeTyje. HaHMe, 
Hpock. Famlih je y (Paw/1*H PagocaarbeBHha 6Ho je)mo myluKo geTe, 3a 
Koje je, FaillHh HpemocTaluba, A. PagocaRibeBHh weneo Aa KpeHe HyTem 
.ileKapcKor HO3HBa; FaIJIHh je, mebyTHm, oRa6pao xemHjy H HHje HHTH 
jegHom pei-kjy ogBpahan CBOF HpeTKa, geg-yjaKa. 
Hpock. raumh ce TaKobe ceha ga je A. PagocawbeBHh HocegoBao 
BeoMa H3ourrpell H H3pa)KeH My314 11KH c.nyx. CBHpao je BHOJIHHy H 6H0 
J-IJIaH AKagemcKor opKecTpa KOjH je B0)1140 Hpock. A. KocTHh, cimpajyhll 
y memy cBe ROK my apTpHTHC HIlie TO ollemoryhHo. 14, yonme, my3HKy je 
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BOJle0 H3Hag cBera H jeAHHo Hpema Iboj HHje HoKa3HBao Hpoimjy. 
PegoBHo je ca cyripyrom HocehHBao KoHuepTe, pa3He my3Hi-ce HpHpeR6e, 
onepcKe HpegcTaBe. BeoMa H3pa>KeH My314 1-1KH c.nyx cBaKaKo je 6Ho oA 
HajBeher 3Hatiaja IIITO je A. Pagocaalbemh H3BaupegHo anaRao aycKyyt-
Talmjom mayha H ycHeilmo je HpeHocHo m.ilabHm ReKapHma H crrygeHTHma 
Ha HpegaBaubHma H Be>K6ama H ilwramuima y csom yU6eHHKy. 
14 HHcau OBHX pegaxa ceha ce jegHor (A Hoc.11embHx, moryhHo H 
Hocaember HpegaBaiba Hpock. A. PaAocamihem4ha y amckwreaTpy Ana-
TOMCKOF 14HCTHTyTa: CHTaH, rpagmall crrapag y 6e.nom MaHTHJIy, C Kpe-
gom me by 3rptiemm HpcTuma, Harm* yrnacTa c.11oBa Ha maim... 
MebyTHm, ceharbe je H C H3BeCHHM ocehamem KpHBHile,Hime KpmBHge, 
KpHBHge gpyroBa-Kanera, aJI14 H KpHBHge yinneJba, IITO HHje cBaKogHeB-
HO H 3a Betnirra BpemeHa cagyBaHo Hme oBor Bemmor, ymHor H cKpomHor 
Cp6HHa, 6ap y BHgy „PaRocalubeimheBor yu6eHHKa BOJIeCTH allyha", 
KOjef 6H pee gonyi-baBa.ao caBpemeHom glIjaFHOCTFIKOM H TepanHjom. 
OpHrimaaHa goKymeHTa H oBepeHH HpenHcH go6HjeHH cy Ha ymg 
3axBaJbyjyhH JI3y6a3HOCTH cay>K6eHica ApxHBa Cp6Hje (Xeme3HHK, ByMeBap 
maagtrx 5); 6H6J-morpacimcH Hogaum HOTWly H3 BH6JIHOTeKe CpricIcor meicap-
cicor gpymma (Beorpag,lopija BaummrTona 19), BH611HoTeKe 3aBoja 3a 3am-
Tiny 3gpaBsba Cp6Hje „Ap MH.aaH JoBaHomh-BaTyr" (Beorpag, Dip Cy6oTHha 
5), BH6JIHOTeKe Cpncice axagemHje HayKa H yMeTHOCTI1 (Beorpa), KHe3 MH-
xamoBa 35), BH6.rmorreice Tpehe HHTepHe KJIHIIHKe 01IHOCHO MHTepHe KJIHHHKe 
B OAHOCHO KJIHHHKC 3a eHgoicpuHoaorHjy, gHja6eTec H 60ReCTH meTa6oaH3ma 
KJIHHHIIKOT HenTpa Cp6Hje (Beorpaj, JJp Cy6oTHha 13), BH6JIHOTeKe VIIICTH-
Tyra 3a 60JIeCTH Hayha H Ty6epicymo3y (Beorpag, KocTe To)opoBHha 26), 
HapogHe 6H6mHoTeice Cp6Hje (Beorpa), CKepMHheBa 1) H YHHBepurreTcice 
6116.rmoTeKe „CBeTo3ap Mapicomih" (Beorpag, By.rieBap peBoJlyunje 71). 
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OCOEE 1114JA CY CETIAlhA 
HA A. PAJIOCABJEEBWF1A 3ABEJTE)KEHA 
flpHmapHjyc Ap Jeaella Brio (pobella flonom4h), meicap y neH3HjH, 
EeorpaA, 	FapamaHHHa 51. 
MHpocaaH FaHu4h, peAoHHH Hpockecop Ha XemHjucom ctlaKyaTeTy y 
beorpaAy H peAoBHH iulall CpricKe axaAemHje HayKa H ymeTHocTH. 
flpo(1). Ap MHaeTa Marapamemh, peAoHHH Hpockcop MeAHHHHcKor cimicya-




Aleksandar Radosavljevi6 was born on August 26, 1877 in Budapest. 
He received his elementary and secondary education in Belgrade. In 1898 
he enrolled medical studies in Vienna and got his diploma on July 14, 1904 
which was signed by Rector G. v. Escherich. As an oustanding student, he 
was awarded with a microscope and ironically, on that same microscope, he 
discovered that he had tuberculosis. He returned to Serbia and started 
practicing in hospital in Sabac. Due to his illness, form 1905 to 1907 he went 
to professor Neisser clinic in Vienna and sanatorium in Alland, near Vienna 
and Haoergas sanatorium near Graz where he specialized internal 
medicine. He returned again to Belgrade and opened a private practice 
where he worked till 1912. The war has already started. He was drafted and 
served as regiment physician at Serbian army, then as a chief of field 
hospital for patients suffering from typhus fever. 
As he himself had typhus fever, as convalescent he was appointed 
as a personal physician to the famous Serbian leader vojvoda Putnik, and 
further on accompanied him and Serbian army to arduous retreat 
through Albania, all the way to Corfu and Nice. As a member of military 
delegation in Paris, during his free time, he specialized pulmonary 
tuberculosis at the Pasteur Institute and at professor Widal at the clinic in 
Paris. At the end of 1918, upon his return to his country, he worked as 
physician at the General military hospital in Belgrade, then General state 
hospital (Department for internal medicine). On April 1, 1922 he was 
elected a part-time professor for internal medicine at the Faculty of 
Medicine in Belgrade. In 1923 he founded the Third Clinic for Internal 
Medicine in Belgrade, and was appointed its Administrator till the 
beginning of the Second World War. He was elected two times the Dean 
of the Faculty of Medicine (1930 and 1933). 
During occupation period, from 1942 to 1945 he was retired, but 
after 1945 he was reactivated as full time professor at the Faculty of 
Medicine in Belgrade and at the same time was Administrator of the 
Third Clinic for Internal Medicine. He died in 1956. 
Characteristics of scientific and research opus of professor Rado-
savljevi6 are, besides his natural talent, high objectiveness, persistency, 
honesty, integrity, permanent criticism. But the fact that he studied at 
one of the most recognized world centers- the Medical faculty in Vienna, 
specialized with professor Neisser, at clinic in Vienna, and at professor 
Widal in Paris, was of paramount importance for his development. Par-
allel engagement at the hospital wards and clinic laboratories during his 
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studies, specializations and later on practical work at clinics, were for him 
the only right choice in his everyday activity. He was able to test his 
clinical observations directly. 
As a physician A. Radosavljevi6 put all his efforts in finding 
solutions to health problems of population: to cure malaria, pneumonial 
diseases, especially tuberculosis. In many of his works he addressed and 
presented his experience in diagnosis and treatment of those diseases. He 
wrote popular articles in daily magazines and editions for the general 
public, gathered doctors in professional associations (Association for 
phthisiology), wrote articles in professional journals and founded 
department for phthisiology at his clinic, which later on became separate 
Institute. He was our first scientist who wrote textbooks on pulmonary 
diseases and pulmonary tuberculosis, and was in charge of the group of 
doctors to use B.C.G.vaccine. 
As a scientist, A. Radosavljevie was interested in problems of 
human organism reactions that are within the area of allergology and 
immunology. He was the first in our country who published papers and 
scientific works relating to those problems. Leading European scientific 
journals published his findings on allergic reactions during the period of 
malaria, as well as the significance of complements in immunology. He 
was chosen a member of the Serbian Academy of Sciences in 1951. 
